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Konstruiranje slovenske nacije v polju orientalizma: primer sezonskih delavcev iz 
nekdanje Jugoslavije  
Cilj diplomskega dela je s teoretskim okvirjem, kritično analizo diskurza in van Dijkovim 
konceptom ideološkega kvadrata problematizirati medijske reprezentacije delavcev iz nekdanje 
Jugoslavije, ki so se v časniku Delo kot proces orientaliziranja pojavile po letu 2009, ko so 
propadla večja gradbena podjetja. Z obravnavo koncepta nacionalne identitete kot zamišljenega 
konstrukta, ki se konstituira v diskurzu, poskuša delo raziskati, katere so ključne orientalistične 
teme, diskurzivne in jezikovne strategije ter tipični vidiki slovenstva pri procesu orientaliziranja 
delavcev iz nekdanje Jugoslavije, ki služijo kot orodja za izgradnjo slovenske nacionalne 
identitete. Sorodne raziskave vidijo t. i. zagovorniški diskurz kot paradoksalno problematičen, 
saj v medijski diskurz vnaša nove strategije orientaliziranja.  Slednje je tudi ugotovitev naše 
raziskave, ki orientaliziranje v medijskih tekstih identificira skozi štiri značilne orientalistične 
teme: inferiornost, neracionalnost, zaostalost, tradicionalizem in prisotnost antagonizma, ki se 
na eni strani kaže kot zagovarjanje orientalistične logike skozi obtoževanje delavcev za njihovo 
vsesplošno marginaliziranost, na drugi strani pa kot dvomljenje v orientalistično logiko skozi 
poskus identifikacije na podlagi značilnih aspektov slovenstva.     
 
KLJUČNE BESEDE: Orientalizem, balkanizem, slovenska nacionalna identiteta, sezonski 
delavci iz nekdanje Jugoslavije, medijski diskurz.    
 
Constructing the Slovenian nation in the field of orientalism: an example of seasonal 
workers from the former Yugoslavia 
The aim of this diploma thesis is to problematise the media representations of workers from the 
former Yugoslavia, which appeared in Delo newspaper as a process of orientalisation after 
2009, when large construction companies collapsed. With the help of the theoretical framework, 
critical discourse analysis and van Dijk’s concept of the ideological square we shall analyse the 
key oriental topics and discursive linguistic strategies and the typical aspects of Slovenes. This 
will be done in connection with the process of orientalising workers from the former 
Yugoslavia, who serve as tools for building a Slovenian national identity. Related studies see 
advocacy discourse as paradoxically problematic, since it introduces new orientalization 
strategies into the media discourse. The findings confirm the presence of orientalisation in 
media texts through four orientalist themes: inferiority, irrationality, backwardness, 
traditionalism, and the presence of antagonism. The latter is on the one hand shown as 
defending orientalist logic through accusation of workers due to their general marginalisation, 
while on the other hand we can see it as casting doubt into the orientalist logic thorough an 
attempt of identification based on the typical Slovenian aspects. 
 
KEY WORDS: Orientalism, Balkanism, Slovenian national identity, seasonal workers from 
the former Yugoslavia, media discourse.
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1 UVOD 
  
Propad večjih gradbenih podjetij leta 2009 je v slovenskem tisku sprožil številne spremembe v 
reprezentiranju “drugega”. Prva večja sprememba je bila zagotovo zamenjava prej 
prevladujočega nacionalističnega diskurza, ki je zapovedoval, da so sezonski delavci iz 
republik nekdanje Jugoslavije tisti, ki jim po naravi ne gre zaupati, ker so lažnivi in neiskreni, 
povrhu vsega pa še domačim delavcem prevzemajo službe. Nacionalistični diskurz je vsaj na 
videz zamenjal zagovorniški, ki je v tisk vnesel številne življenjske naracije nevidnih delavcev. 
Začnejo se pojavljati teme z natančnimi opisi neznosnih bivalnih razmer in družinskih odnosov 
delavcev  ter celo teme, ki dovoljujejo vpetost njihovih glasov v številne osebne življenjske 
narative. Družbeni problem izkoriščanja delavcev po razpadu gradbenih gigantov kar naenkrat 
v medijih postane javna zadeva, o kateri sedaj vsi razpravljajo.  
Hkrati pa je ta isti diskurz zagovorništva prinesel nabor številnih novih strategij reprezentiranja 
delavcev, ki slednje v neštetih primerih celo desubjektivizirajo. Problem, ki ob tem nastaja, je, 
da se tovrstne strategije že v osnovi v neštetih primerih izgrajujejo na varljivih, netočnih in 
včasih celo fiktivnih medijskih reprezentacijah, katerih podlaga je proces orientaliziranja, ki 
namenoma ne posreduje celotne slike.   V prvem delu pričujočega dela bomo teoretsko 
opredelili koncept nacionalne identitete kot zamišljenega konstrukta. Pri tem bomo v razlago 
vpeljevali predvsem poststrukturalistična razmišljanja o nacionalni identiteti, ki slednjo 
obravnavajo kot diskurzivno tvorjeno.    
Ker nacionalno identiteto obravnavamo kot zamišljeno skupnost, kar pomeni, da jo med drugim 
proizvedejo številni pomembni skupni dogodki, menimo, da so se številni aspekti in občutja 
slovenstva razvili že pred osamosvojitvijo Slovenije. Ti aspekti pa se ves čas pojavljajo ob 
pomembnih prelomnih točkah: za Slovence sta to bili sprva njena osamosvojitev, pozneje vstop 
v Evropsko unijo, po letu 2009 pa propad večjih gradbenih podjetij. Ta dogodek namreč 
razumemo kot pomembno prelomno točko, ki za Slovence pomeni velik neuspeh z vidika 
logike socialnega evolucionizma, v okviru katerega si je Slovenija zadala nalogo v najkrajšem 
možnem času dohiteti ostale gospodarsko zelo uspešne zahodne države. Ker leto 2009 služi kot 
opomnik resnih in negativnih posledic zasledovanja prej omenjenega cilja, predpostavljamo, 
da se bodo v medijski diskurz pretočili določeni aspekti slovenstva predvsem kot rezultat 
dvomljenja v privzete institucije zahodnega tipa, ki naj bi Slovenijo popeljale do gospodarsko 
uspešne zahodne države.       
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V ta namen bomo v naslednjem poglavju najprej pojasnili, kako se ti aspekti ponotranjijo skozi 
nacionalno socializacijo, nato pa bomo na primeru dveh historičnih situacij (Balkan kot ”drugi” 
in Evropa kot ”drugi”) pojasnili njihove manifestacije.   
Drugi del bo namenjen predvsem predstavitvi delovanja medijskih reprezentacij, in sicer 
najprej s pomočjo teorije reprezentacij po Stuartu Hallu, nato pa še s teorijo Rolanda Barthesa. 
Sledilo bo krajše poglavje o specifičnosti pri analiziranju medijskih tekstov.   
Poglavji o orientalizmu in balkanizmu služita kot globlji vpogled v prakse orientaliziranja, 
medtem ko sta zadnji dve poglavji teoretskega dela aplikacija obeh zgoraj omenjenih konceptov 
na primeru sezonskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije.    
Ker na podlagi pregleda strokovne litearture in že obstoječih raziskav predpostavljamo, da 
pojav t. i. zagovorniškega diskurza ni empatične narave, temveč implicitno podpira 
orientaliziranje, bomo v empiričnem delu skušali odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje:   
RV: Kako se skozi orientaliziranje sezonskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije 
konstruira slovenska nacija?   
Da bomo na to lahko odgovorili, bo empirični del zaznamovan zlasti s kritično analizo, ki jo 
bomo uporabili predvsem za identificiranje odnosa “mi – oni”. Pri tem bo vključena analiza 
besedišča, kjer bomo še posebej pozorni na izbiro posameznih besednih vrst, ki so uporabljene 
za referiranje in poimenovanje sezonskih delavcev ter leksično izbiro besed. Van Dijkov 
koncept ideološkega kvadrata pa vpeljujemo zato, ker bomo analizirali tudi strukturo 
argumenta, ki se izgrajuje na orientalizmu, kot tudi implicitne predpostavke v ozadju. V ta 
namen bodo formulirane in definirane specifične orientalistične teme, s katerimi bomo v 
posameznih medijskih tekstih iskali orientalistične elemente, značilne za sam proces 
orientaliziranja.    
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2 NACIONALNA IDENTITETA 
 
Nacionalno identiteto razumemo kot nenehen rezultat zamišljanja skupnosti oziroma, kot pravi 
Anderson (2006), političnega zamišljanja skupnosti. Koncept, ki ga je zasnoval zato, da bi z 
njim bolje pojasnil takratne, po njegovem mnenju pomanjkljive definicije nacionalizma, ki so 
jih podali marksisti in liberalna teorija, Anderson (2006) pojasnjuje tako: ”(Nacija) je 
zamišljena zato, ker člani niti najmanjše nacije ne bodo nikdar spoznali ali slišali za večino 
sopripadnikov naroda. In vendar v mislih vsakega izmed njih živijo podobe o njihovi 
skupnosti.” 
Anderson to razume kot povezavo, ki se vzpostavi na primer v trenutku, ko posamezniki 
prebirajo iste časopise, gledajo iste televizijske programe in poslušajo iste radijske programe 
ter hkrati kot zamejenost z mejami okoliških narodov, saj predpostavlja, da noben narod ni v 
celoti identificiran s človeštvom (de Cilia, Reisigl in Wodak, 1999). S tega vidika je lahko 
njegova konceptualizacija tudi problematična. Namreč, kot izpostavlja Tamirjeva kritika 
Andersona, zamišljeni skupnosti na tak način, kot jo definira Anderson, torej, da je ”narod” 
sinonim za ”zamišljeno skupnost”, pravzaprav manjka partikularnosti. Tovrstna ”zamišljenost” 
je namreč lahko lastnost vseh človeških združenj – od družine pa do vsakršne vasi (Powell, 
2016). Tamir prav tako zavrača Andersonovo predpostavko, da se lahko “narod” opredeljuje 
kot skupnost v primeru, da njegovi člani delijo občutke bratstva, neke bistvene ekskluzivnosti 
oz. razločljivosti ter prepričanja o obstoju skupnih prednikov in skupnega izvora, saj bi po 
njegovem mnenju tudi to lahko pomenilo vsakršno lokalno skupnost (prav tam). Zato v 
nadaljevanju povzame, da je Andersonov predlog o tem, da so narodi ”domišljijske skupnosti” 
točen le, dokler ni uporabljen za izrecno opredelitev ”naroda” (prav tam). 
Vendar pa nacionalne skupnosti, naj bodo zamišljene ali ne, zahtevajo skupno točko 
identifikacije, ki jih nato med seboj poveže in vpelje kohezijo (Powell, 2016). Na tej točki 
Hobsawmov koncept iznajdenih tradicij ocenjujemo kot bolj ustreznega za opredeljevanje 
fenomena nacionalne identitete.  
Hobsawmnov koncept, kot izpostavljata Šabec in Komel (2014), implicira nenehno ponavljanje 
praks z namenom, da bi se v zavest ljudi vtisnile vrednote in norme obnašanja. Ponavljanje je 
namreč tisto, kar omogoča osnovo vsake družbe, in to je kontinuiteta s preteklostjo (prav tam). 
Ob tem je preteklost razumljena kot zaloga preteklih materialov, ki služijo za izbor običajev in 
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tradicionalnih praks, pri čemer se slednje lahko vedno prilagodi novim razmeram, ki zahtevajo 
nove namene, in sicer skozi modificiranje, ritualiziranje in institucionaliziranje (prav tam). V 
tem kontekstu Mandelc (2011) razlaga, da je namen iznajdenih tradicij prek navezovanja na 
tradicijo legitimirati obstoj trenutnih favoriziranih norm in vrednot, natančneje širšega 
ekonomsko-političnega stanja.  
Šabec, Komel in Mandelc razlagajo, da lahko proces oblikovanja nacij v skupne identitete, kjer 
se konstruirajo s pomočjo že obstoječe teksture mitov, spominov, vrednot in končno simbolov 
(Conversi, 1995) razumemo kot produkt “družbenega inženiringa” (Šabec, Komel, 2014 in 
Mandelc, 2011). V tem procesu pa najpomembnejšo vlogo nedvomno zasede kolektivni 
spomin.  
Maurice Halbwachs (2001) kolektivni spomin opredeljuje kot selektivni spomin za pretekle 
dogodke, kjer selekcija izlušči tiste, ki so razumljeni kot pomembni za člane določene 
skupnosti. Avtor ta koncept vpelje zato, da bi z njim razložil povezavo med teoretskimi diskurzi 
o narodni identiteti, mitih, simbolih in obredih vsakdanjega življenja (de Cilia in drugi, 1999). 
Kot je ugotavljal, nacionalna zavest namreč uporablja skupinske simbole, izvzete iz različnih 
področij vsakdanjega življenja, kar pa opredeljuje konvencionalne strukture kot skupinsko 
specifična pravila, predstavljena na simbolični ravni v obliki reprezentacij ponovne 
simbolizacije in gledaliških manifestacij (prav tam). V tem oziru kolektivni spomin služi kot 
historični repertoar, katerega osnovna naloga je zagotavljanje zgodovinske kontinuitete na 
način opozarjanja na specifične elemente iz svoje vsebine (Šabec in Komel, 2014). Kot v 
nadaljevanju ugotavljata Šabec in Komel (2014), ključno nalogo pri zagotavljanju zgodovinske 
kontinuitete nacije prav tako odigra medijski diskurz, saj ponuja in vzdržuje prototipične osebe, 
dogodke in mite, ki recipientom omogočajo, da lahko sodelujejo v kolektivnih ceremonijah in 
ritualih kar iz domače sfere.   
Že prej smo omenjali, da nacije v procesu oblikovanja skupne identitete uporabljajo že 
obstoječe strukture mitov, spominov, simbolov in vrednot. Obstoj že obstoječih tekstur Hall 
pripisuje kulturi, ki jo prav tako vpenja v proces konstruiranja nacij in nacionalne identitete 
(Hall, 1996). Hall namreč nacije opisuje kot politične konstrukte in hkrati kot sisteme kulturnih 
reprezentacij, slednje pa bi lahko interpretirali podobno, kot smo prej koncept zamišljenih 
skupnosti. Ljudje torej niso le državljani po zakonu, temveč tudi aktivno participirajo pri 
oblikovanju ideje o narodu, ki je zakoreninjena v njihovi nacionalni kulturi. Nacionalna kultura 
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je tako razumljena kot diskurz, ki s konstruiranjem pomenov organizira tako delovanje kot tudi 
percepcijo njenih pripadnikov (de Cillia in drugi, 1999).  
Jedro tega močnega vpliva na posameznike pa Bourdieu poimenuje s konceptom habitus 
(Bourdieu, 1984). Z vpeljavo tega koncepta skušamo razložiti nacionalno identiteto kot 
internalizirano vozilo, ki v veliki meri vpliva na družbene prakse. Oziroma, kot jo razumejo de 
Cillia in drugi (1999), je hkrati strukturiran rezultat opus operatum in oblikujoča se sila modus 
operandi. Nacionalna identiteta je torej vrsta habitusa oziroma, če se osredotočimo na njeno 
vsebino, tvorba skupnih idej, konceptov ali shem zaznavanja sorodnih ravnanj v vedenju1, kot 
tudi čustvenih odnosov, ki se intersubjektivno delijo znotraj določene skupine oseb. Vse te pa 
posameznik internalizira s procesom nacionalne socializacije (prav tam).    
V nadaljevanju bomo na primeru slovenske nacionalne identitete poskušali razložiti proces 
internalizacije vsebine habitusa, ki poteka skozi nacionalno socializacijo, kot smo že omenili. 
                                                 
1 Glede na to, da ima vsaka kultura svoj, sebi specifičen habitus, slednje pomeni, da se medkulturno manifestirajo 
različna vedenja, skozi katera posamezniki, ki jih manifestirajo, istočasno reproducirajo tudi nacionalni standard 
normalnosti. Ker se standard normalnosti poleg opisa vedenj, ki so v določeni kulturi definirana kot 
reprezentativna, navezuje tudi na vsa tista vedenja, ki to niso, so znotraj te kulture zadnja ob konfrontaciji s prvimi 
vedno deviantna (Foucault, 2015). Posameznik, ki manifestira to domnevno nepravilno dejanje, ki ni v skladu z 
domnevnim pravilnim, je devianten in s tem posledično stigmatiziran (Goffman, Stigma : zapiski o upravljanju 
poškodovane identitete, 2008). Razmerje med “pravilnim” in “deviantnim”  oz. istim in drugačnim pa je tudi 
logika, na kateri se konstruira in reproducira identiteta – tako posameznikova kot tudi nacionalna. Pušnikova v 
navezavi na Kellnerja drugačnost v omenjeni dihotomiji nadomesti s terminom “drugi” in ga obravnava kot nujno 
potreben del za izgradnjo identitete (1999).      
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3 SLOVENSKA NACIONALNA IDENTITETA 
 
Slovensko nacionalno identiteto bomo v nadaljevanju razlagali skozi značilne aspekte 
slovenstva, še prej pa bomo razložili kako slednji nastanejo skozi socializacijo.  
 
 
3.1 Nacionalna socializacija  
Nacionalna socializacija je poleg. t. i. biološke reprodukcije (tj. rojevanje nove generacije 
otrok) in procesa nujnega proizvajanja zadostne količine materialnih dobrin, da lahko 
prebivalstvo preživi, ena izmed treh temeljnih procesov reprodukcije družbe. Je pravzaprav 
proces, ki novorojenčke preoblikuje v funkcionalne predstavnike družbe, ki bodo lahko 
vzpostavljali njeno kontinuiteto skozi prostor in čas. Novorojenček tako v primeru smrti 
pripadnika družbe slednjega nadomesti z imitacijo istih socialnih praks, ki so jih izvajale 
generacije pred njim (Godina, 2016). Drugače povedano, funkcionalna menjava pomeni, da 
morejo posamezniki prepoznavati socialne situacije (Goffman, 2014) na isti način, kot so jih 
njihovi starši, stari starši, pradedi in prababice itd (Godina, 2016).  
Luckmann in Berger (1988) proces socializacije opišeta kot ponotranjenje obdajajočega 
socialnega in kulturnega sveta2, ki se zgodi v zelo zgodnji fazi otroštva. S ponotranjenjem 
avtorja razlagata vgraditev sveta izmislekov znotraj nevrofiziološke strukture otroka.  
 
3.2 Značilni aspekti slovenstva 
V podpoglavju izpostavljamo aspekte Slovencev, ki so se zgodovinsko ob stiku z ”drugim”, 
tj. Balkanom in Evropo, prenesli v diskurz o slovenstvu. 
Na tej točki je potrebno razumeti, da so se ti aspekti pravzaprav razvili že v obdobju fevdalizma. 
Po mnenju Godine (2014) lahko namreč neko obdobje postane formativno šele takrat, ko se v 
njem zvrsti vsaj osem generacij. Godina namreč predpostavlja, da socializem to ni mogel biti, 
saj je trajal le 50 let (Godina, 2014). Aspekti, ki jih v nadaljevanju prepoznava kot fevdalistične, 
so: domačijskost, kolektivizem in specifičen odnos Slovencev do lastne države, ki jo po njenem 
                                                 
2 Otrok ne ponotranji zgolj enega segmenta sveta, temveč tudi svet svojih staršev in svoje mikrookolje (Berger, 
Luckmann, 1988). 
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mnenju Slovenci razumejo hkrati kot sovražnika in kot tvorbo, ki mora poskrbeti zanje, medtem 
ko jo oni lahko goljufajo. Iz tega prepoznava tudi dvojno moralo Slovencev, ki jo razloži kot 
obstoj dveh različnih standardov morale. Prvi velja za tiste, ki pripadajo, in drugi za tiste, ki ne 
pripadajo njihovi skupini, pri čemer se predpostavlja, da so znotraj te skupine nemoralnosti 
dovoljene, zunaj pa ne (Godina, 2014).  
Godina v nadaljevanju ugotavlja, da se danes pri Slovencih poznajo vplivi fevdalizma, kar 
pomeni, da še vedno obstajajo izmisleki, ki so se oblikovali v fevdalizmu (Godina, 2014). 
Podobno ugotavlja tudi Vezovnikova (2009) ko trdi, da se ob večjih pomembnih točkah zgodi 
pretakanje istih aspektov znotraj slovenstva, kot jih zgoraj omenja Godina. Slednje bomo za 
lažje razumevanje poskušali prikazati na dveh konkretnejših primerih, ki jih navaja 
Vezovnikova (2009).    
 
3.3 Balkan kot ”drugi” 
Slovenci Balkan postavijo v pozicijo drugega v času jugoslovanskih sporov oziroma tik pred 
osamosvojitvijo Slovencev. Ker se Slovenci že v tem času ne pojmujejo več v kontekstu 
'Balkana', temveč svojo deželo pojmujejo kot evropsko, svojo identiteto posledično afirmirajo 
kot temelječo na tradiciji 'Zahoda' (Vezovnik, 2009). Trditev, da je Slovenija v svojem bistvu 
evropska država, je uporabljena kot legitimizacija za zavračanje socialistične in na Balkan 
vezane preteklosti ter sredstvo za upravičevanje njenega drugačenja.  Posledično se v odnosu 
do 'Balkana' in jugoslovanske socialistične preteklosti izoblikuje binarna dihotomizacija.  
Temelj te binarne dihotomizacije je razkol med pridnim, prizadevnim in učinkovitim 
Slovencem ter 'lenim, kaotičnim in lažnivim Balkancem'. Gre seveda za razkol med 'civilizirano 
Slovenijo' in 'barbarskim Balkanom', ki ga poosebljata sovražni tujec in notranji sovražnik  
jugonostalgik (Vezovnik, 2009).  
 
3.4 Evropa kot ”drugi”  
To, da je Evropa videna kot ”drugi”, se v času vstopanja Slovencev v Evropsko unijo kaže v 
dejstvu, da predstave in pomeni, ki se pripisujejo Evropi, niso povsem konsenzualni. Na eni 
strani je prisotno zagovarjanje zasledovanja evropskega etosa kot tistega temeljnega, h 
kateremu se je treba vrniti, saj smo vanj vedno sodili, na drugi strani pa je strah pred izgubo 
suverenosti na kulturnem, političnem in ekonomskem področju. Umeščanje Evrope v opozicijo 
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slovenski identiteti se kaže predvsem skozi karakteristike Slovencev, kot so slovenska 
domačijskost, ubogljivost, pridnost in učinkovitost, hlapčevstvo, ter kot mazohistična 
introjekcija Slovencev (Vezovnik, 2009).   
Slovenska domačijskost se kaže v poudarjanju povezave med družino, rodom, rodbino in 
bogom, ki se izgrajuje kot naravna. V kolektivni zavesti, ki jo reproducirajo diskurzi, se 
Slovenci istovetijo z majhnostjo, nebogljenostjo, obrobnostjo in provincialnostjo, ki ji 
neprestano grozi tujec. Vezovnikova artikulacijo domačijskosti prepoznava v personifikacijah 
Evrope kot ”nevarne pošasti, ki bo pojedla nemočno Slovenijo”. V nadaljevanju ugotavlja, da 
so v takšnih primerih veliki evropski narodi reprezentirani kot tuji in nevarni. Poleg tega so 
personificirani, kar občutek ogroženosti še poveča, saj so iz abstraktne entitete metaforično 
premeščeni v konkretnega počlovečenega akterja.  
Domačijskost naj bi se v teh primerih sprožila zaradi predpostavke, da bodo Slovenci izgubili 
suverenost in nacionalno identiteto zaradi majhnosti slovenskega geografskega ozemlja 
(Vezovnik, 2009).  
Aspekti pridnosti, ubogljivosti in učinkovitosti nakazujejo požrtvovalnost potlačenega 
naroda, ki ga te poteze lahko odrešijo njegovih muk. Izgradnja Slovencev kot žrtev v tem okviru 
postane konstitutivna. Zavedanje podrejenega položaja Slovenije v odnosu do Evrope se 
namreč kompenzira ravno s pridnostjo in prizadevnostjo, Evropa pa se znajde na mestu 
nadnacionalne ”avtoritete”, do katere ima Slovenija dvojni odnos. Po eni strani se Evropa kaže 
kot grožnja, po drugi pa kot veliki ”drugi”, torej kot nosilka civiliziranosti in razvoja, po katerii 
se je treba zgledovati (Vezovnik, 2009).  
Narod hlapcev: hlapčevstvo lahko razlagamo kot negativno radikalizacijo načeloma pozitivnih 
lastnosti, kot so pridnost, ubogljivost in učinkovitost. Imenovanje Slovencev za narod hlapcev 
izhaja iz Cankarjeve kritike slovenskega katolištva in v slovenskem kolektivnem imaginariju 
se je hlapčevstvo slovenske identitete močno zakoreninilo. Še pogostejša pa je bolj implicitna 
izgradnja Slovencev kot naroda hlapcev, kjer se Slovenci nereflektirano prepuščajo delovanju 
”drugega”, ki je v tem primeru Evropa. Vdanost v usodo pa je kolektivna, saj se Slovenci 
sklicujejo na kolektivno zgodovino, v kateri se prepoznajo kot vedno zatirani (Vezovnik, 2009).    
Mazohistična introjekcija: njena značilnost je predvsem viktimizacija slovenskega naroda. 
Viktimizacija je v tem primeru konstitutivna, saj se navdaja z glorifikacijo sebe kot žrtve 
(Vezovnik, 2009).   
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4 MEDIJSKE REPREZENTACIJE 
 
4.1 Stuart Hall in teorije reprezentacije 
V diplomskem delu se bomo veliko ukvarjali z medijskimi reprezentacijami delavcev iz 
nekdanjih držav Jugoslavije, zato je nujno, da na tej točki razložimo, kaj sploh mislimo s 
poimenovanjem reprezentacij. Stuart Hall nedvomno velja za enega pomembnejših teoretikov, 
ki se je podrobneje ukvarjal z razlago tega zelo kompleksnega sistema, ki obsega vse, kar 
mislimo na dnevni ravni.   
Hall je koncept reprezentacij opredelil kot rabo jezika na način, s katerim bi radi nekaj smiselno 
opredelili oziroma reprezentirali svet, ki nas obdaja, in hkrati na način, ki bi se ujemal z 
načinom, kot ga osmišljajo drugi (Hall, 1997, str. 19). Da pa se lahko posameznikovo 
osmišljanje sveta ujema z drugimi, mora reprezentacija združiti pomene in jezik s kulturo (Hall, 
1997, 19). Hall v nadaljevanju to povezavo med pomeni, jezikom in kulturo opredeli kot ključen 
proces, s katerim se prozivaja in izmenjuje smisel med člani kulture, v tem procesu pa je ključna 
reprezentacija, saj producira pomene skozi jezik (Hall, 1997, str. 20). Na tej točki se poraja 
vprašanje, kako koncept reprezentacije sploh povezuje pomene in jezik s kulturo. Da bi to lahko 
razumeli, moramo razložiti dva pomembna procesa oziroma sistema reprezentacije. 
Prvi je sistem mentalne reprezentacije, v katerem vsakovrstni predmeti, ljudje in dogodki 
korelirajo z vrsto konceptov, ki so internalizirani v glavah posameznikov (Hall, 1997, str. 21). 
Brez slednjih smo nezmožni smiselno interpretirati svet. Pomen je torej odvisen od sistemov 
konceptov in podob, tvorjenih v naših mislih, s katerimi se lahko referiramo na stvari, ki 
eksistirajo tako zunaj kot tudi znotraj naše glave, naših misli, in s tem smiselno reprezentiramo 
svet. Ko razlagamo sistem reprezentacij s celo vrsto konceptov, ne mislimo naključne zbirke 
konceptov, temveč zbirko, ki je konceptualno organizirana, se pravi ureja in razvršča koncepte 
v kompleksne medsebojne odnose (Hall, 1997, str. 21). To je tudi razlog podobnosti našega 
konceptualnega sistema s konceptualnimi sistemi ostalih, seveda znotraj iste kulture.     
Deljeni konceptualni zemljevid ni dovolj, da bi lahko z njim reprezentirali svet. Zato za 
izmenjevanje pomenov in konceptov potrebujemo še drug sistem reprezentacije, in sicer skupen 
jezik (Hall, 1997, str. 18). Naš konceptualni zemljevid potrebuje prevajalca, ki nam pomaga 
usklajevati koncepte in ideje s specifičnimi pisanimi in govorjenimi besedami ter tudi 
glasovnimi ali vizualnimi podobami, in ta prevajalec je naš skupni jezik. Kako pa jezik sploh 
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lahko prevaja naš konceptualni zemljevid? Hallov odgovor na to vprašanje je, da je prevajanje 
mogoče prek znakov. Znaki namreč označujejo vse besede, zvoke in podobe s pomenom (Hall, 
1997, str. 18). Istočasno pa reprezentirajo prav tiste koncepte in njihove medsebojne odnose, ki 
jih internalizirane nosimo v naših glavah. Znaki torej kot organizirani v skupen jezik 3 
omogočajo, da lahko najprej prevedemo svoje misli (koncepte) v besede, zvoke ali podobe, 
nato pa jih kot takšne skozi jezik uporabimo za izražanje pomenov oziroma sporočanje misli 
drugim ljudem. (Hall, 1997). Z uporabo skupnega jezika v vlogi prevajalca naših misli 
(konceptov) so torej tvorjeni pomenski sistemi naše kulture (Hall, 1997, str. 19).     
Če smo do sedaj poskušali razložiti reprezentacijo v vlogi povezovanja konceptov in jezika, je 
sedaj treba povedati še, da obstajajo trije pristopi, ki skušajo razložiti, kako reprezentacija 
pomenov deluje skozi jezik. Hall (1997, str. 24) opredeli tri pristope, in sicer reflektivnega, 
intencionalnega ter konstruktivističnega. Ker ocenjujemo, da je za naše delo najbolj ustrezen 
konstruktivistični pristop, bomo v nadeljevanju slednjega tudi natančneje predstavili.  
Konstruktivistični pristop predpostavlja, da niti stvari same po sebi niti posamezni uporabniki 
jezika ne morejo določiti pomena v jeziku (Hall, 1997, str. 25). Nezmožnost pripisovanja 
pomenov je rezultat tega, da stvari ne pomenijo, temveč se njihov pomen izgrajuje s pomočjo 
reprezentativnih sistemov – konceptov in znakov (Hall, 1997, str. 25). V skladu s 
konstruktivističnim pristopom je materialni svet, kjer živijo ljudje in eksistirajo stvari, ločen od 
simbolnih praks in procesov, skozi katere delujeta jezik in reprezentacija pomenov (Hall, 1997, 
str. 15). Konstruktivisti ne zanikajo obstoja materialnega sveta, vsekakor pa mu ne pripisujejo 
vloge dostavljanja pomenov, saj zanje to vlogo opravlja jezikovni sistem oziroma sistem, ki ga 
posamezniki uporabljajo, ko reprezentirajo svoje koncepte (Hall, 1997, str. 26). 
Konstruktivistični pristop za razliko od intencionalnega in refleksivnega trdi, da so družbeni 
akterji tisti, ki uporabljajo konceptualne, lingvistične in druge reprezentacijske sisteme, s 
katerimi konstruirajo pomene in posledično osmišljajo svet, kadar se nanj referirajo v 
komunikaciji z drugimi (Hall, 1997, str. 26).                          
                                                 
3
 Hall termin jezik uporablja širše, kar pomeni, da slednji prav tako vključuje sistem pisanja posameznega jezika 
(Hall, 1997).     
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4.2 Denotacijski in konotacijski pomen po Rolandu Barthesu  
Barthes velja za enega prepoznavnejših lingvistov, ki je s semiologijo vsakdanjega življenja in 
množičnih vrednot skušal dokazati napačnost Saussurjeve predpostavke o naravnosti in 
univerzalnosti pomena (Hrženjak, 2002, str. 383). Medtem ko je z uporabo semioloških načel 
analiziral mite (post-)modernih, kapitalističnih družb, pri čemer je v analizo vključil različne 
segmente popularne kulture: od filma, oglaševanja, revij, časopisov do fotografij, avtomobilov, 
mode itd., je ugotovil, da so trivialnosti vsakdanjega življenja polne pomena in da nobena stvar 
ni tako nepomembna, da ne bi bila nosilec nekega določenega sporočila (prav tam). Barthes 
znake predstavi kot družbeno konstruirane in kot nekaj, kar ima pomen šele v specifičnem 
družbenem in kulturnem kontekstu. To predstavi skozi primer funkcionalnosti avtomobila, ko 
pravi, da imata BMW in Citroën sicer enako funkcijo, vendar je njuna konotacija, ki se nanaša 
na lastnike, različna (prav tam). Kot pravi Barthes, BMW namreč konotira varnost in 
premožnost, Citroën pa, vsaj v šestdesetih letih v Franciji, ekološkost in liberalizem (Barthes, 
1999 v Hrženjak, 2002, str. 384-385).  
Barthes torej identificira dve ravni pojmovanja stvarnosti, in sicer opisno raven, ki jo poimenuje 
denotacija, ter veliko širšo raven od prve, za katero je nujna uporaba semiologije, saj deluje 
konceptualno in ideološko (Barthes, 1973 v Vezovnik, 2009, str. 36).  
Raven denotacije je raven, na kateri je konsenzualna stopnja o določeni stvari najvišja. 
Povedano drugače, to je tudi raven, na kateri bi se večina ljudi strinjala o pomenu, na primer 
”obleke” ali ”kavbojk”. Druga raven oziroma raven t. i. širšega semantičnega polja pa je tista, 
ki denotativni pomen poveže s širšimi temami  in pomeni – ”obleko” z idejo elegance in 
formalnosti (Hall, 1997). Za razumevanje oziroma dekodiranje konotativnega pomena 
potrebujemo naše konvencionalne konceptualne klasifikacije denotativnega pomena, da bi 
lahko v celoti dojeli pomen drugega dela kode “obleke”, tj. jezik mode (Hall, 1997).                
Vsakič, ko se zavemo konotacij (npr. spolnih konotacij) neke specifične besede, se istočasno 
zavemo tudi  distinkcije med dejanskim in figurativnim jezikom, ki poteka na ravni označenca 
(Chandler, 2007). Tudi mi se bomo v empiričnem delu poskušali oddaljiti od ravni denotacije, 
na kateri prevladuje proces naturalizacije pomenov, ter večjo pozornost namenili konotacijskim 
pomenom, ki jih o sezonskih delavcih iz nekdanje Jugoslavije reproducirajo medijski teksti.         
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4.3 Dvojni pomen teksta 
Glede na to, da nam bo v empiričnem delu kot osnovna enota analize služil medijski tekst, 
moramo na tej točki pojasniti terminološko zmedo glede pojmovanja termina tekst. Kot 
ugotavlja Vezovnikova, ima tekst dva pomena. Tako lahko po eni strani tekst razumemo zgolj 
kot jezikoslovno kategorijo, ki deluje kot najmanjša enota analize (Vezovnik, 2009, str. 117). 
V tem kontekstu je pojmovanje termina bliže jezikoslovnemu, katerega zagovornik je 
Fairclough. Tovrstna tematizacija se prav tako ujema z interesi pristopov znotraj KDA, kjer je 
raziskovanje v obliki analize jezika še posebej osredotočeno na subtilne pomene, s katerimi 
teksti in govori dosegajo konsenz v družbi (van Dijk, 1993 v Vezovnik, 2008, str. 84). Ob tem 
je treba poudariti, da tovrstni pristopi temeljijo na predpostavki o pomembnosti jezika pri 
reproduciranju ali spreminjanju družbenokulturnih razmerij oblasti (Fairclough in Wodak, 1997 
v Vezovnik, 2008, 85).     
Po drugi strani pa je tekst tematiziran kot širša kategorija, kjer deluje kot družbeni prostor, v 
katerem se istočasno odvijata dva družbena procesa, in sicer kognicija ter reprezentacija sveta 
z družbeno interakcijo (Fairclough, 1995 v Vezovnik, 2009, str. 117). Ta tematizacija pa je 
bližja Hallovemu razumevanju teksta in prihaja s področja kulturnih študij (Hall, 2004 v 
Vezovnik, 2009, str. 117).          
Pri jezikoslovnem pojmovanju teksta, o katerem govori Fairclough, je treba razumeti, da se 
širina teksta nanaša na sistem, v katerega je vključen vsak pisni in govorni produkt, kot tudi vsi 
ostali semiotski pojavi (Vezovnik, 2009, str. 117). V navezavi na kompleksnost pojmovne 
širine teksta Fairclough tekste obravnava prek štirih osnovnih kategorij: besedišča, slovnice, 
kohezije in zgradbe teksta. Mi se bomo za potrebe diplomskega dela še posebej osredotočili na 
analizo besedišča.  
 
 4.3.1 Analiza besedišča 
Kadar izvajamo analizo besedišča nekega medijskega teksta, je še posebej pomembna 
usmerjenost k ugotavljanju njegove konotativnosti. Konotativne pomene, ki odslikavajo 
družbene vrednote in sodbe, po mnenju Vezovnikove nosijo vsi tipi besed, a še zlasti 
samostalniki, pridevniki, glagoli in prislovi (Vezovnik, 2009, str. 117). Da bi pojasnila 
pomenskost leksičnih izbir, Vezovnikova v nadaljevanju kot primer navaja rabo besedne zveze 
“pobiti nasprotnika” v športnih novicah. Ugotavlja, da bi domeno te besedne zveze, ki slednjo 
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uvršča v vojaško terminologijo, v primeru opisovanja športnih dogodkov lahko nadomestili z 
nevtralnejšimi izrazi, kot so “premagati” ali “onemogočiti” (Vezovnik, 2009, str. 117). V 
navezavi na Richardsona opaža, da je namen oziroma vloga t. i. vojne metaforike, kot jo 
imenuje, povečati dramatičnost novice in s tem fascinirati bralce, jih pritegniti k branju. V tem 
oziru vojna metaforika, ki kot takšna konotira nasilje, agresijo ter delitev na “nas” in “njih”, 
slednje naturalizira ter na simbolni ravni konstruira kohezivnost “naše” skupine z 
razlikovanjem do določene “druge” skupine (Vezovnik, 2009, str. 117). Če predpostavljamo, 
da je bil proces, v katerem je tekst nastajal, pogojen z izbiro avtorja, lahko sedaj razumemo, da 
bi raba pomensko drugačnega glagola od glagola “pobiti”, lahko precej minimalizirala učinek 
novice, saj bi njegova pomenskost ublažila negativne občutke, ki bi jih sicer imel bralec ob 
prebiranju teksta (Vezovnik, 2009, str. 117).  
Pomen rezultata leksične izbire je v veliki meri mogoče zaznati pri poimenovanju akterjev 
teksta (Vezovnik, 2009, str. 117). Poimenovanje družbenih akterjev nosi pomembne 
implikacije. Ne samo, da odraža identifikacijo akterja s skupino, ki ji pripada, temveč tudi 
odnos med imenovanim in tistim, ki poimenuje (prav tam). Z ozirom na to in tudi na dejstvo, 
da je lahko, kot smo ugotovili, leksična izbira tudi slabšalna in diskriminatorna,  bomo v 
medijskih tekstih, kjer so kot družbeni akterji reprezentirani delavci iz nekdanje Jugoslavije, 
poskušali identificirati in pojasniti odnos časnika Delo do delavcev. Ker se v diplomski nalogi 
ne osredotočamo niti na prakse urednikovanja časopisa Delo kot institucije niti na posameznega 
avtorja teksta, njegove medijske tekste obravnavamo zgolj kot produkt jezikovnega sistema. 
Avtorja v tem kontekstu razglašamo, kot bi rekel Barthes, za “mrtvega”. Barthes namreč 
povezavo med avtorjem in tekstom razume kot ambivalentno, interaktivno, heterogeno, 
performativno in pomensko odprto strukturo, v kateri se pisec in svet iz jezika šele konstruirata 
(Barthes, 1995 v Vezovnik, 2009, str. 43). Ker verjamemo, da posamezne leksične izbire znotraj 
medijskih tekstov odražajo širše ideološko polje, kamor so vključeni tudi pomeni slovenstva, 
ključni za določeno časovno obdobje, se nam zgoraj opisano Barthesovo pojmovanje avtorja 
teksta zdi še najbolj smiselno.     
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5 ORIENTALIZEM ALI FIKTIVNA PERCEPCIJA?  
 
Said v svoji knjigi z naslovom Orientalizem: zahodnjaški pogledi na svet (1996) poseže v samo 
jedro zahodnjaškega ideološkega stroja, ki nenehno reproducira varljive, netočne ali včasih celo 
fiktivne podobe Orienta.  
Natančneje se Said s svojo kritiko predvsem navezuje na dela orientalistov – to so bili predvsem 
pisatelji, slikarji in oblikovalci, ki so v 18. in 19. stoletju skušali zajeti karakter, stil in 
nenazadnje kakovost vzhodnih narodov (Macfie, 2002). Imitacije podob bližnjevzhodnih, 
južnoazijskih in vzhodnoazijskih kultur, med katerimi so največje zanimanje vzbujale slikarske 
upodobitve Bližnjega vzhoda, so v času t. i. evropskih ”civilizacijskih misij” služile kot osnova 
kolonialistični znanosti o Orientu in orientalcih (Medica, 2013). Glede na to, da je tovrstna 
znanost v osnovi temeljila na umetniških upodobitvah, videnih skozi oči Zahoda, in ne 
tamkajšnjih prebivalcev, je slednje rezultiralo vto, da je domnevno napreden Zahod eksotiziral4 
Vzhod (prav tam). Pripisovanje eksotičnosti Vzhodu je bilo v času kolonializma 
najučinkovitejše sredstvo pri izoblikovanju napačnih, varljivih razlik med znanim (Evropa, 
Zahod, “mi”) in neznanim oz. nenavadnim v primerjavi z znanim (Orient, Vzhod, ”oni”), 
predvsem pa je kot pomembna podlaga služilo pri uresničevanju politične vizije Zahoda, tj. 
politična, ekonomska, kulturna in družbena dominacija nad Vzhodom (Medica, 2013). V ta 
namen je bil tudi ustvarjen koncept Vzhoda oz. Orienta, ki je utelešal vse tisto, kar je odstopalo 
od domnevno normalnega, se pravi Zahoda (prav tam).   
Said v širšem teoretskem okviru orientalizem pojasnjuje kot način mišljenja, temelje njegove 
ideologije pa postavlja na ontološki in epistemološki distinkciji (Medica, 2013), s čimer več 
kot očitno zavrača predpostavko, da poznamo stvari natanko takšne, kakršne eksistirajo v 
objektivnem svetu. To utemeljuje z dihotomijo, za katero je prepričan, da temelji na dveh 
ontološko nestabilnih kategorijah Orienta in Okcidenta oz. na dveh kategorijah, ki ne ustrezata 
realnosti, temveč sta izumetničeni in konstruirani z namenom, da vzpostavljata in reproducirata 
                                                 
4  Eksotiziranje tukaj razumemo kot posledico nezmožnosti racionalnejše razlage razlik, ki jih je Zahod 
prepoznaval pri Vzhodu. Pri tem pa ne smemo zanemariti, da so bile te razlike sprva razpoznane iz nenatančnih, 
neobjektivnih ali včasih celo fiktivnih upodobitev. Dokaz o zelo nereprezentativnih podobah Orienta je dejstvo, 
da si je mnogo orientalističnih slikarjev poskušalo zamisliti Orient, ne da bi sploh zapustili slikarski studio (Volait, 
2015).    
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obstoječe odnose moči (Haldrup, Koefoed in Simonsen, 2006). V tem oziru Said (1978, str. 11) 
nadalje razlaga, da je orientalizem kot diskurz ”izjemno sistematična disciplina, s katero je 
evropska kultura uspela voditi – in celo proizvesti – Orient politično, sociološko, vojaško, 
ideološko, znanstveno in imaginativno”.  
V skladu z zgoraj opisanim Said svojo kritiko izoblikuje okrog problemov orientalizma, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.   
Prvi problem, ki ga prepoznava, je, da je proces, ki skozi realistično narativo vzpostavlja 
posebne socialne in kulturne resničnosti (Izadi in Saghaye-Biria, 2007), pristranski že v svojem 
bistvu, saj predpostavlja neizogibno razlikovanje med naprednim Zahodom in inferiornim 
Orientom (Winder, 2014). Slednje izpelje iz analize evropskih in ameriških opazovalcev 
arabske in islamske kulture ter splošnih dihotomnih pripisov, ki jih oboji skušajo pripisati 
razmerju med Vzhodom in Zahodom, kot so barbarstvo – civilizacija, napredek zahodnjakov v 
dohotomiji “mi” nasproti “oni” ter krščanstvo kot sinonim za civilizacijo nasproti islamu kot 
sinonimu za primitivizem (Hetemi, 2015).  
Drugi problem sta dve tendenci zahodnjakov pri vzdrževanju ”drugega” v inferiornem 
položaju. Sem spada najprej dejstvo, da sistematičen dihotomni jezik uporablja esencialistični 
diskurz, ki univerzalizira nekatere značilnosti Orienta in islamskema sveta, kar pomeni, da 
druge obravnava kot v sebi homogene – torej predpostavlja, da vsi delijo enake značilnosti 
(Hetemi, 2015).  
Poleg univezaliziranja “drugega” pa je z rabo splošnih in sistematičnih besed ”drugi” (Orient) 
opisan kot nesprejemljiv in enoten ter kot nekaj, kar se ne razvija v času – gre za vzdževanje 
neke brezčasne podobe o ”drugem” (Hetemi, 2015).  
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6 BALKANIZEM 
 
6.1 Opredelitev pojma  
Maria Todorova balkanizem 5  opredeljuje kot zahodni diskurz oziroma kot trden sistem 
stereotipov o Balkanu, za katerega sta značilni predvsem dve tendenci, in sicer posploševanje 
ter poenostavljanje (Todorova, 2007, str. 143). Ti dve navidezni podobnosti balkanizma z 
orientalizmom se izgubita z artikulacijo ključne razlike – kot ugotavlja Todorova, se geografska 
in zgodovinska konkretnost Balkana ne ujema s popotovalno, metaforično in simbolično 
lastnostjo Orienta (Todorova, 2007, str. 143). Mnoge študije, ki jih je v devetdesetih letih 20. 
stoletja sprožil plaz zanimanja o samem terminu Balkana, se po njenem mnenju preveč 
osredotočajo na metaforične funkcije Balkana, kjer razpredajo o vrsti njegovih poosebitev, 
namesto da bi se raje osredotočale na nemetaforične vidike, ki zahtevajo poglobljeno diskusijo 
o ontologiji Balkana (prav tam).  
Ontološko gledano se začetek termina “balkanizacije” v svojem slabšalnem pomenu vračanja 
k plemenskemu, primitivnemu in barbarskemu, umešča v začetek 20. stoletja (Todorova, 2009, 
str. 18). To je tudi čas, ko so balkanske vojne (1912–1913) še posebej izzvale samooklican 
“civiliziran svet” k masovni reprodukciji podob o krutosti daljnega evropskega sredozemskega 
polotoka (prav tam). Stereotipna podoba Balkana kot “dežela groze, ognja in meča” nato doživi 
svoj preporod z vojnami nekdanje Jugoslavije kljub temu, da je termin primarno označeval 
zgolj vojne štirih balkanskih držav – Bolgarije, Grčije, Črne gore in Srbije med letom 1912 in 
1913 na predvečer prve svetovne vojne (Hetemi, 2015). To vseprisotnost stereotipiziranja 
okoliščin, ki se zgodijo na Balkanu, Močnik utemeljuje kot posledico dejstva, da je Balkan 
danes postal že skoraj sinonim za “Neevropo” (Močnik v Cukut, 2008, str. 77). Pa vendar je pri 
takšni trditvi, ki morda preveč spominja na orientalistični diskurz, nujno potrebna previdnost 
in predvsem razumevanje specifičnosti balkanske situacije, ki pa ne odraža povsem tipičnih 
značilnosti Saidovega orientalizma.     
                                                 
5
 Todorovo večinoma terminološko neustrezno povezujejo z vlogo utemeljiteljice termina “balkanizem”, pri 
čemer se namerno ali nenamerno izpušča pomembna implikacija o neneologistični naravi termina. Todorova je 
namreč kategorijo “balkanizem” prevzela od neznanega avtorja z začetka 20. stoletja (Todorova, 2007, str. 142). 
Takratna kategorija v množini (torej balkanizmi) se je navezovala predvsem na slabšalne lastnosti balkanske regije 
(Todorova, 2007, str. 142). Todorova je pomen zgolj prevetrila, mu nadela novo preobleko edninskega 
samostalnika ter ga pomensko povezala s specifičnim načinom razpravljanja, ki oblikuje odnos do Balkana in 
postopki, ki se tam uvajajo (prav tam). 
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6.2 Specifičnost Balkana  
V nadaljevanju poskušamo opredeliti šest ključnih specifik Balkana, po katerih se slednji ločuje 
od orientalističnega diskurza.   
Prva specifičnost Balkana zanika navidezno podobnost balkanske zgodovine s kolonialistično 
preteklostjo Orienta. Področje Balkana kljub zabeleženi otomanski nadvladi nikoli ni bilo 
kolonizirano na način, kot ga za Orient predpostavlja Said.  Fleming razlaga, da pri sklicevanju 
na “balkanski kolonializem” ne smemo zanemariti dejstva, da slednji ni kompatibilen z 
imperializmom, ki se vedno kaže kot Vzhod proti Zahodu, Evropa proti Orientu (Fleming, 
2009, str. 19). V nadaljevanju razlaga, da so bistvene razlike med modeloma vidne že v 
imperialnih mehanizmih – tisti, ki so bili na delu med otomanskimi Turki in Grki južnega 
Balkana, so za razliko od mehanizmov Francozov in Egipčanov v času napoleonskega vračanja 
med drugim vključevali politiko repopulacije ter visoko stopnjo imperialne kolizije z lokalnimi 
elitami, od katerih jih je veliko tudi ostalo na svojih položajih (Fleming, 2009, str. 20). Poleg 
tega je postopna  otomanska osvojitev Balkana, ki je trajala štiri stoletja, dosegla popolnoma 
drugačen rezultat6,  kot ga v svoji argumentaciji navaja Said (prav tam).    
Drugo razliko med Balkanom in orientalističnim diskurzom navaja že jugoslovanski pisatelj 
Ivo Andrić, ko v svojem romanu piše o mostu na Drini. Most na Drini v romanu ni predstavljen 
kot funkcionalni objekt, ki bi iz političnih in gospodarskih razlogov povezoval različna 
območja (Zimmermann, 2010), temveč kot znana reprezentacija Balkana nosi metaforično 
fukcijo (prav tam). Andrić namreč vidi historična dogodka – priključitev Bosne k 
habsburškemu imperiju in zgraditev železnice – kot ključna za izgubo prvotnega pomena 
mostu, ki je prej povezoval krščansko ortodoksnost z islamom. Priključitve namreč ne razume 
zgolj kot razpad tromeje med Avstrijo, Srbijo in Turčijo, marveč sedaj na novo nastali prostor 
multikulturne habsburške monarhije interpretira kot prostor dominance, ki zatira vse ostale 
kulture (Andrić, 1985 v Zimmermann, 2010). Povedano drugače, pri Andriću most prevzema 
metaforično funkcijo povezovanja slovanskih kultur, katerih interes je distanciranje od 
zahodnoevropskih kultur, s čimer se posledično konstruira podoba Balkana kot “negativnega 
drugega Evrope” (prav tam). Tovrstna dihotomnost, ki odraža slovanske kulture nasproti 
zahodnoevropskim, morda na prvi pogled spominja na orientalistični diskurz, pa vendar ni tako. 
Andrićeva metafora mostu namreč konotira “mejni status” oziroma vmesnost Balkana v odnosu 
                                                 
6 Otomanska nadvlada je reproducirala medsebojno razumevanje prebivalcev Balkana na način, da so se na eni 
strani prepoznavali kot kolonialni vladarji in na drugi strani kot kolonialni podložniki (Bjelić, 2003 v Bezjak, 
2005, str. 13).   
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do Evrope (Bezjak, 2005, str. 11). Mejnost se tukaj nanaša na tretiranje Balkana kot tistega, ki 
hkrati je v Evropi zaradi svoje geografske lege in hkrati ni, ker ni vključen v kulturni prostor 
Evrope (prav tam). Za razliko od orientalizma, ki predpostavlja diskurz o “vsiljenem nasprotju”, 
gre tukaj predvsem za “vsiljeno dvoumnost”, ki je posledica izmeničnega obravnavanja 
“Balkancev kot Evropejcev” in “Balkancev kot ne povsem Evropejcev” (Bezjak, 2005, str. 11).  
Tretja in četrta specifika Balkana oziroma balkanističnega diskurza sta tako rekoč izpeljanki 
druge in po Močnikovih besedah balkanizem opredeljujeta kot “mejaško ideologijo” oziroma 
ideologijo meje (Močnik, 2003 v Bezjak, 2005, str. 11). Močnik se s terminom navezuje na 
dejstvo, da se meja, ki označuje “vmesnost” Balkana v odvisnosti od prostora in časa nenehno 
spreminja – še več, nenehno se zamika proti jugu (prav tam). Kadar Balkan nastopi funkcijo 
“prostorske meje”, se balkanizem manifestira v intenzivnih poskusih distanciranja tistih 
domorodcev, ki menijo, da bolj pripadajo “Evropi” kot pa deželam “Balkana” (Močnik, 1999 
v Bezjak, 2005, str. 12). V primerih, ko pa Balkana zaradi takšnih in drugačnih razlogov ni 
mogoče opredeliti na način prostorske meje, nastopi časovna meja, ki tako rekoč kliče po 
afirmaciji s strani “Evrope”, da so se domorodci izkazali v opustitvi “Balkana” v mračni 
preteklosti (Močnik, 1993 v Bezjak, 2005, str. 12).  
Peta specifika balkanističnega diskurza pa izpostavlja odnos med Zahodno Evropo in različnimi 
balkanskimi državami, ki na videz delujejo pod celoto Balkan (čeprav so si ontološko zelo 
različne)  (Fleming, 2009, str. 17). Tovrsten odnos je negativen, predvsem pa izpostavlja 
argument različnosti dežel Balkana zlasti v situacijah, ko se te potegujejo za afirmacijo o 
“nebalkanskosti” s strani Zahodne Evrope, kar na videz rezultira v občutku, da Balkan 
konstruira “notranjega tujca” (Fleming, 2009, str. 18). Za zunanjega opazovalca je prav 
navidezna enotnost balkanskih dežel in hkrati njihova različnost tista, ki podpira naracijo o 
istosti in hkrati različnosti balkanističnega diskurza (Fleming, 2009, str. 17).    
Šesto specifiko identificirata Bakić-Haydenova in Robert M. Hayden, ko se sprašujeta o 
pomenu orientalističnega diskurza v situaciji, ko je ta izgubil večino svoje enosmernosti in zato 
ne deluje več kot diskurz, ki ga Zahod vsiljuje Vzhodu, temveč postane integriran oziroma 
internaliziran tako na Vzhodu kot tudi na Zahodu (Bakić-Hayden in Robert M. Hayden, 1992 
v Fleming, 2009, str. 21).  
Mnogi teoretiki poskušajo koncept orientalizma v smislu Saidove logike razmišljanja 
unverzalno aplicirati na situacijo Balkana, ob tem pa načrtno ali nenačrtno zanemarjajo številne 
nepravilnosti. Glede na to, da vlada neskladje med teoretiki, ki balkanizem razumejo kot 
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podvrsto orientalizma (npr. Todorova, Wolf in Goldsworthy) na eni strani, in tistimi, ki ga 
obravnavajo kot različico saidovskega orientalizma (npr. Skopotea, Bakić-Hayden, Hayden in 
Močnik) na drugi, se bomo pri analizi medijskih tekstov raje osredotočili na pristop, kot ga 
razvija Bakić-Haydenova s svojim konceptom gnezdujočega orientalizma. Njen pristop namreč 
ocenjujemo kot vmesno nevtralno pot med teoretičnimi trenji, saj že z uvajanjem novega 
koncepta in pojasnjevanjem njegove logike delovanja upošteva specifičnost balkanske situacije 
in ne poskuša neposredno aplicirati Saidovega koncepta orientalizma. 
Bakićeva koncept ”orientalizem v orientalizmu” razlaga na primeru simbolične moči Evrope. 
Pravi, da je tovrstna moč Evropi zagotovila gradivo za konstruiranje reprezentacij sebe kot 
'civilizirane', 'razsvetljene' in 'progresivne' ter na ta način ustvarila standard za vse ostale 
periferne evropske države katerih posamezniki si prizadevajo potrditi svojo edinstvenost 
oziroma različnost v primerjavi z ostalimi.  (Bakić-Hayden, 1995, str. 930). Bakičeva ugotavlja, 
da je to težko doseči, saj vzporedno poteka proces nenehnega homogeniziranja ene skupine 
ljudi nad drugo. V nekdanji Jugoslaviji je to na primer veljalo za severne republikance nasproti 
'južnjakom' republikam (prav tam).  
 
6.3 Primer sezonskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije: ozadje  
Podpoglavje pričenjamo s predstavitvijo ključnih točk, ki bodo služile kot krajša pojasnitev 
vzrokov orientaliziranja migrantskih delavcev.  
V preteklih desetletjih sta gospodarska rast in produktivnost v Sloveniji močno povečali 
povpraševanje po delavcih za nekvalificirana dela (Pajnik, Bajt, Herič, 2010). Zaradi 
primankljaja delovno aktivnih prebivalcev je Slovenija podobno kot vse ostale države EU, 
primankljaj nadomestila z migrantskimi delavci (prav tam). To so bili predvsem delavci z 
območja nekdanje Jugoslavije, saj so bili geografsko najbližji, poleg tega pa je z njimi že 
obstajala kontinuiteta v navezovanju stikov (Kralj, 2011,  str. 286).  
Tukaj pa se zgodba, ki se ji je dolgo časa uspelo skrivati pred žarometi javnosti ter akademske 
sfere šele začenja (prav tam). Namreč, kot ugotavljajo avtorice Kralj (2011) in Pajnik, Bajt, ter 
Herič (2010) obstoječa znanstvena in strokovna literatura v Sloveniji, le redko obravnava 
migracije v povezavi z delom (Pajnik, Bajt, Herič, 2010, str. 153). Izjema so raziskave Kovača 
(2003), Glazerja (2008) in Malačiča (2006/2008), ki skozi deskriptivne opise zakonodajnih 
postopkov v povezavi z zaposlovanjem in delom tujcev ter popisom mehanizmov omejevanja 
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zaposlovanja tujcev, razkrivajo krutost hipereksploitacije migrantske delovne sile (Pajnik, Bajt, 
Herič, 2010). Petrovićeva (2009) in Vezovnikova (2012) kot posledice hipereksploitacije 
navajata neplačevanje ali prenizko plačevanje dodatnih delovnih ur, nadlegovanje in 
izsiljevanje delavcev, neplačan dopust, obrok in bolniški dopust, nepriznavanje pravic do  13. 
plače,  spreminjanje delovnega vizuma, opreme ter stroškov usposabljanja za priseljenca itd. 
Našteto prepoznavata kot še posebej problematično, saj gre po njunem mnenju za povsem 
legalno inferiornost, ki jo posredno potrjuje članstvo Slovenije v Evropski uniji (Petrović, 2009 
in Vezovnik, 2012). Petrovićeva namreč trdi, da članstvo Slovenije v Eu reproducira rasističen 
diskurz na način, da konstruira tipičen srednjeevropski kliše, kjer urbanizirano okolje velja za 
družbeno okolje višje kulturne ravni, ki ga naseljujejo visoko kultivirani državljani z visokimi 
plačami in nizko toleranco do ”prišlekov” ali začasnih delavcev (Petrović, 2009, 68).  
Vendar pa to ni samo podoba, ki bi ostala na ravni imaginarnega, temveč njeno realizacijo na 
dnevni ravni omogočajo migracijske politike (Pajnik, Bajt, Herič, 2010). Tovrstne politike so 
restriktivne, saj so zasnovane na kategoriziranju s čimer ne samo, da ločujejo ljudi, temveč jih 
umeščajo v ločene, med seboj neenakovredne svetove – migranti si v tej razmejitvi ne delijo 
svetova z ”nami”, ampak prihajajo z nekega drugega sveta (prav tam). Slednje pa je pogosto 
tudi vzrok, da se domnevno manj vredne sezonske delavce zaposluje v deficitarnih poklicih 
(Vinčič, 2013), kjer pa jih ne čaka samo težaško delo, temveč tudi popolna odvisnost od 
delodajalcev. Namreč, kot ugotavlja Vinčič je povezava med delovnimi vizumi in dovoljenjem 
za prebivanje na določenem območju tista, ki daje delodajalcu vse potrebne vzvode moči, da 
lahko delavce z grožnjo deportacije, nenehno postavlja v kategorijo ranljivih (Vinčič, 2013, str. 
105).  
Vzroke, ki so povzročili takšno obravnavo delavcev, pripisujemo intenzivnemu procesu 
orientaliziranja, za katerega predpostavljamo, da se je razmahnil v dveh ključnih prelomnih 
točkah:  
- razpad nekdanje republike Jugoslavije, ko se je pričel proces zamišljanja slovenske 
nacije; 
- prevzemanje zahodnih institucij v Sloveniji, da bi ta dohitela ostale bolj razvite zahodne 
države.  
1)  Zgodovinar Patrick Hyder Patterson opisuje razprave slovenskih elit, ki so se oblikovale v 
obdobju razpada Jugoslavije v letih med 1980 in 1990. Ugotavlja, da te razprave za tujo javnost 
niso bile nedostopne, čeprav so bile umeščene v domači sferi. Patterson pravi, da je bil že v te 
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diskusije vpet interes, da bi se Slovenija in njena kulturo poudarjala kot pripadujoča “Zahodu”, 
“Srednji Evropi”, “Evropi”, in nikoli “Balkanu”. Po njegovem mnenju ji je pridobitev identitete 
države Srednje Evrope uspela v zelo hitrem času predvsem v očeh njenih evropskih sosed – 
Avstrije in Italije. Procesu afirmacije je sledil proces orientiziranja, ki se je manifestiral v 
nenehni reprodukciji podob o Balkanu kot regiji, ki je sinonim za nered, nasilje, slabo 
upravljanje in avtoritarnost, medtem ko je istočasno potekal proces tako rekoč glorifikacije 
Zahodne Evrope kot stabilne, urejene, civilizirane in demokratične (Patterson, 2003 v Hetemi, 
2015, str. 320).  
2) Godina ugotavlja, da ideja o prevzemanju institucij izvira iz slovenske 
socialnoevolucionistične logike, ki implicitno predpostavlja slovensko samopercepcijo nižje 
razvitosti v primerjavi z drugimi zahodnimi družbami. Treba je razumeti, da je ta logika vpeta 
v širši kontekst miselne sheme o razvrščanju vseh družb na le eno linijo zgodovinskega razvoja, 
ki predpostavlja samo eno zgodovino razvoja, ki je popolnoma enaka za vse družbe. Glede na 
to enojno merilo razvitosti se družbe glede na uspeh na področju ekonomskega razvoja 
razvrščajo od manj razvite do bolj razvite države. Slovenija je skušala postopoma doseči enak 
nivo razvitosti ter hitela ponoviti razvoj, ki so ga v preteklosti realizirale zahodne družbe. Na 
političnem področju je tako sledila uvedba večstrankarskega političnega sistema zahodnega tipa 
in tudi spremembe v pokojninskih reformah, pravnem sistemu, družinskem zakoniku itd. Na 
družbenem področju pa so to bili ukrepi na področju šolstva, družbene politike, trga delovne 
sile. Vsi vpeljani ukrepi, tudi takšni, ki proizvajajo izkoriščanje delovne sile, so na poti do 
želene faze videni kot edini smiselni in pravilni. Kot ugotavlja Godina, Slovenija v vsej svoji 
ambicioznosti ni upoštevala dejstva, da je prav ta razvojna faza tako na Zahodu kot tudi v Indiji 
posledica ekstremne revščine in visoke smrtnosti (Godina, 2014 str. 35-38).  
Dokaz, da nam institucije zahodnega tipa ne služijo, kot smo predvideli, bi lahko interpretirali 
kot trenutno situacijo revščine sezonskih delavcev iz nekdanje Jugoslavije, ki je nastala kot 
posledica slovenske ambicioznosti doseči več kot lahko.    
 
6.4 Orientaliziranje sezonskih delavcev iz nekdanje Jugoslavije 
Vezovnikova (2015) ugotavlja, da je obdobje, ko so propadli gradbeni giganti, ključna točka 
preloma v orientaliziranju delavcev. Kot ugotavlja, orientaliziranje pred to ključno točko poteka 
v polju nacionalističnega diskurza – takrat, ko je migrantski delavec še nevaren tujec, ki bo 
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Slovencu prevzel službo. Strategije so predvsem osrediščene okrog reprezentiranja delavca kot 
nevarnega tujca, kar se na ravni jezika manifestira skozi prakse, ki poudarjajo njihovo slabo 
vedenje in navade, njihov odnos do dela, prakse številčenja, ki pričajo o njihovi množični 
prisotnosti v Sloveniji idr. (Doupona, Verschueren, Žagar, 2001).  
Po letu 2009 s propadom gradenih podjetij nacionalistični diskurz zamenja diskurz, v katerem 
se paradoksalno izmenjujeta viktimizacija in balkanizacija (Vezovnik, 2015). Vezovnikova 
paradoks utemeljuje z dvema možnima razlagama. Prva predpostavlja, da se delavec v vlogi 
viktimiziranega heroja znotraj balkanističnega diskurza pojavlja kot odgovor levičarskega 
časnika na prevladujoče ksenofobične konstrukcije delavcev znotraj desničarskega časnika. 
Povedano drugače, levičarski časnik skuša s konstrukcijo migranta izven bakanističnega 
diskurza ustvariti opozicijsko reprezentacijo delavcev, ki naj bi bila bolj demokratična. Vendar 
pa viktimizirana figura delavca še vedno personifinicira lastnosti balkanističnega diskurza. 
Vezovnikova ugotavlja, da se to dogaja zato, ker je v ozadju konstruiranja bolj demokratične 
podobe istočasno potekal tudi proces naturalizacije (Vezovnik, 2015). Proces naturalizacije pa 
je proces, ki paradoksalno konstruira prostor, kjer bi se lahko Slovenci identificirali z delavci, 
pri čemer bi identifikacija temeljila na prepoznavanju “nas” kot pomočnikov in “njih” kot žrtev, 
s katerimi se je usoda kruto poigrala. Identifikacija je mogoča le, dokler so delavci 
reprezentirani znotraj tega okvirja, kjer že obstoječi odnosi moči (dominacija Evrope nad 
Balkanom) omogočajo smiselno in nadzorovano podobo legitimne žrtve (prav tam).  
Vezovnikova (2015) svojo raziskavo zaključuje z ugotovitvijo, da zagovorniški diskurz še 
vedno proizvaja strategije, ki dalavce celo desubjektivirajo, animalizirajo in objektivizirajo.  
Ker so tovrstne stategije tudi predmet raziskovanja našega dela, bomo slednje na kratko 
predstavili.    
Viktimizacija: delavce reprezentira skozi narativo o stalnem sklicevanju na vsakdanje življenje 
ne glede na etnično ali razredno pripadnost. Cilj tovrstne narative, ki se osredotoča na 
individualnega delavca, je iz bralca izvabiti empatijo (Vezovnik, 2012). Kot pa ugotavlja 
Vezovnikova (2012), se v tovrstni strategiji skriva serija negativnih implikacij, ki delavca 
migranta zavedejo iz politične ravni na eksistenčno. Delavec je posledično umeščen  med 
življenje in smrt oziroma, kot pravi Agamben, postane t. i. homo sacer, ki pomeni figuro brez 
vseh pravic in pričakovanj, ki se sicer predpisujujo človeški eksistenci. Kot takšen je zgolj 
biološko živ oziroma obsojen le na golo življenje (Agamben, 2004).  Podobno ugotavlja Bučar 
(2016), ko se sklicuje na sistem delavskih domov, ki se s svojim načinom delovanja, tj. 
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organiziranje delovnega procesa na način odprave zasebnega življenja delavcev, spreminjajo v 
totalne institucije.   
Animalizacija: povezuje se z vsemi vidiki viktimizacije in drugačnosti, le da je njen namen 
slednje še bolj intenzivirati. Delavci so reprezentirani kot manj človeški in posledično tudi po 
vrednosti živali manj vredni od njih (Vezovnik, 2012).  
Objektivizacija: v medijskih tekstih se pojavlja kot posledica pripisovanja procesov in 
lastnosti predmetov. Strategija temelji na dihotomizaciji aktivnosti in pasivnosti predmeta ter 
služi za vzpostavitev odnosov moči (Vezovnik, 2012). 
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7 EMPIRIČNI DEL 
 
7.1 Metodologija: metoda, zbiranje podatkov, model analize  
V empiričnem delu skušamo z aplikacijo kritične analize diskurza in van Dijkovega koncepta 
ideološkega kvadrata na medijske tekste časnika Delo odgovoriti na raziskovalno vprašanje: 
kako se konstruira slovenska nacionalna identiteta v polju orientalizma sezonskih delavcev iz 
republik nekdanje Jugoslavije. Vzorec, na katerega smo aplicirali kritično teorijo diskurza, je 
zajemal skupno 30 člankov časopisne hiše Delo, in sicer v časovnem razponu od leta 2009 pa 
vse do leta 2017, ko smo tudi zaključili proces zbiranja. Nabor je pripravila časopisna hiša Delo 
na podlagi natančnejšega opisa željenih člankov.   
Izbira časnika ni bila naključna. Kot namreč razlaga Kuzmanić (1999), časopis Delo v svoji 
programski zasnovi med drugim promovira dosledno spoštovanje človekovih pravic na vseh 
področjih in v vseh oblikah javnega življenja, pri čemer nasprotuje vsem oblikam kršitev 
državljanskih, nacionalnih, rasnih, verskih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Na podlagi 
te trditve v medijskih tekstih Dela predpostavljamo popolno odsotnost orientalističnega 
diskurza.  
Kritično analizo diskurza v prvi vrsti uporabljamo kot orodje za dekonstrukcijo medijskih 
tekstov, ki za razkrivanje njihovih pomenov predvideva tudi analizo besedišča, ki je še posebej 
pomembna pri razkrivanju orientalističnih dihotomij (Vezovnik, 2009), poleg tega pa je kritična 
analiza diskurza tudi ustrezna metoda za prepoznavanje in opredeljevanje družbenih, 
gospodarskih in zgodovinskih odnosov moči med prevladujočimi in podrejenimi skupinami 
(Izadi in Saghaye-Biria, 2007).  
V teoretičnem delu smo omenjali Faircloughov pristop k obravnavi tekstov, ki zapoveduje štiri 
osnovne kategorije: besedišče, slovnica, kohezija in zgradba teksta (Fairclough, 1992 v 
Vezovnik, 2009, str. 117). V analizi se bomo torej lotili predvsem kategorije besedišča, saj 
predpostavljamo, da slednja najbolje izraža morebitne dihotomije ”mi – oni”. Na ravni 
besedišča bomo torej analizirali izbiro poimenovanja in leksikalne odločitve, ki pripomorejo k 
orientaliziranju. Kot razlaga Vezovnik, vsi tipi besed od samostalnikov, pridevnikov, glagolov 
pa vse do prislovov namreč izražajo pomembne konotativne pomene, ki odražajo družbene 
vrednote in sodbe (Vezovnik, 2009, str. 117).  
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Ker predpostavljamo, da je leto 2009 zaradi propada večjih gradbenih podjetij krivec za nastali 
antagonizem, ki se odraža v zagovarjanju na eni in dvomljenju v zahodne institucije na drugi 
strani, v medijskih tekstih v argumentacijah konstrukcije mi – oni posledično pričakujemo 
implicitno prisotnost nekaterih tipičnih slovenskih aspektov. Da bomo to lahko preverili, 
vpeljujemo še van Dijkov koncept ideološkega kvadrata, ki sicer predlaga analizo medijskih 
tekstov na treh nivojih: na nivoju opisa argumentacijskih struktur, na nivoju razlage implicitnih 
predpostavk, norm in vrednosti ter na nivoju analize sloga in retoričnih značilnosti (Izadi in 
Saghaye-Biria, 2007). Mi se bomo osredotočali zgolj na opis argumentacijskih struktur ter 
razlago morebitnih implicitnih predpostavk.      
Za analiziranje orientalizma7 v medijskih tekstih smo na podlagi teoretskega dela oblikovali 
spodaj opisane orientalistične teme, znotraj katerih slovenska nacija obravnava sezonske 
delavce iz nekdanjih republik Jugoslavije. Prisotnost slednjih bomo prav tako preverjali z van 
Dijkovim ideološkim kvadratom, pri čemer bomo spet še posebej pozorni na strukturo 
argumentov.   
Plemenskost: razlikovanje med nami in njimi se artikulira na predpostavki delavske 
oddaljenosti od slovenskega ljudstva. Delavci so reprezentirani kot po naravi nezaupljivi in zato 
tudi zaprti do Slovencev, kar je izpostavljeno kot velik problem. Oddaljenost delavcev od 
večine se pripisuje njihovi krivdi zaradi nepripravljenosti do asimilacije. Neasimiliranje je 
karakterizirano predvsem kot nepoznavanje slovenskega jezika ter zapiranje migrantov s 
svojimi družinami v manjše kroge, kjer so v ospredju družinske vezi (Vezovnik, 2015, str. 15).   
Zaostalost: Razlikovanje je prikazano skozi pomanjkanje izboraženosti in intelektualnih 
veščin, ki se običajno pripisujejo kulturnemu razvoju zahodne tradicije. Pomanjkanje izobrazbe 
in poudarek na opravljanju ročnega dela se pripisuje zaostalosti (Vezovnik, 2015, str. 14-15).     
Neracionalnost: Predpostavlja se, da so delavci kljub slabim življenjskim razmeram še vedno 
pripravljeni ostati in celo plačati svoje namestitve. Vztrajanje ni opredeljeno kot pozitivna 
lastnost, temveč bolj kot pomanjkanje prizadevanja za izboljšanje življenjskih pogojev. To, da 
so reprezentirani kot pripravljeni živeti v takšnih okoliščinah, je razumljeno kot del njihovega 
balkanskega etosa (Vezovnik, 2015, str. 16).  
                                                 
7 Orientalizem je tukaj razumljen kot logika strateškega povzdigovanja ene nacije nad drugo, ki je del fenomena 
'orientalizem v orientalizmu' (Bakic-Hayden, 1995) in ne kot tradicionalni orientalizem, o katerem je pisal Said. 
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Primitivnost: Nanaša se predvsem na pomanjkanje njihovega kulturnega, gospodarskega in 
tehnološkega razvoja (Vezovnik, 2015, str. 14).    
Tradicionalizem: Reprezentacija predpostavlja tradicionalne spolne delitve dela, kjer so 
ženske primarni skrbniki v domači domeni, medtem ko so moški edini finančni podporniki 
družine (Vezovnik, 2015, str. 15). 
Barbarstvo: Poudarja “barbarski” etos  Balkancev, v tej vlogi so videni kot suroveži in 
vsesplošni nasilneži (Vezovnik, 2015, str. 19).    
Inferiornost: Reprezentacije obravnavamo širše. Sem predvsem vključujemo reprezentacije, 
ki delavce v vseh aspektih njihovega družbenega življenja  vzdržujejo v inferiorornem položaju. 
Inferiornost razumemo kot slabo lastnost, saj pri tem upoštevamo prepričanje o socialni 
evolucionistični logiki držav, ki smatra Balkance kot manj razvite, ker niso del “Zahoda”.    
Izmed nabora 30 člankov na temo o sezonskih delavcih iz republik nekdanje Jugoslavije v 
nadaljevanju predstavljamo 11 najbolj reprezentativnih, kar pomeni, da vsebujejo vsaj eno 
orientalistično temo.  
 
7.2 Analiza posamičnih orientalističnih tem 
7.2.1 Orientaliziranje s predpostavko o tradicionalizmu sezonskih delavcev  
Tovrstno orientaliziranje predpostavlja, da so družine sezonskih delavcev organizirane na način 
tradicionalne spolne delitve dela, ki zapoveduje, da je funkcija ženske opravljanje 
gospodinjskih del in skrb za družino, medtem ko je funkcija moških zagotavljanje finančne 
podpore svoji družini.  
Pretirano poudarjanje pomembnosti delavca v funkciji vzdrževalca družine v nadaljevanju 
izpostavlja Grah (2012): ”Zdaj, ko so brezposelni, pa je edino, kar še imajo, čas. Ostali so sami 
s seboj in s svojimi frustracijami. Na plan prihajajo vse njihove negativne izkušnje, tudi njihova 
osebna sramota, ker ne morejo več izpolnjevati svoje vloge vzdrževalca družine in svojim 
družinam pošiljati denarja. Njihovo stanje zelo spominja na posttravmatski stres.”  
Medijski tekst delavce opredeljuje kot nepogrešljive člane svojih družin. Slednje je na ravni 
jezika mogoče zaznati skozi referiranje nanje z izrazi “vzdrževalec družine”, ki mu je pripisan 
zelo aktiven akt “pošiljanje denarja družinam”. V ozadju je torej predpostavka, da je delavec 
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edini vir dohodka, slednje pa hkrati implicira tradicionalno spolno delitev dela med žensko, 
vpeto v zasebno domeno, ter moškim, ki edini zagotavlja preživetje družini. 
V nadaljevanju članka je delavec glede na prej opisano vlogo, ki jo opravlja, vpet v praktično 
nemogoč položaj, saj je postal brezposeln. Hkrati pa je to tudi situacija, ki je še posebej 
nemogoča (”edino, kar še imajo”), ker se zanjo predvideva, da je s seboj vzela čisto vse, torej 
vsa kompleksnost njihovega družbenega življenja je zreducirana na edini aspekt, ki ga še imajo 
– ”čas”. Čas pa je prav tisto, kar jih nenehno opominja na njihovo osebno  sramoto, ki izvira iz 
dejstva, da so na cedilu pustili svoje družine. Razočarati družino je v nadaljevanju razumljeno 
kot nekaj absolutno nedopustnega, nekaj, kar se lahko primerja z intenzivno tesnobno reakcijo, 
ki jo sproži izjemno hud travmatski dogodek – ”njihovo stanje zelo spominja na posttravmatski 
stres”. Primerjavo stanja brezposelnosti s stanjem posttravmatskega stresa je mogoče razložiti 
kot točko identifikacije, ki jo za bralce reproducira medijski diskurz. Ker je delavec namreč 
predstavljen kot žrtev usode in torej ni namenoma vpet v situacijo brezposelnosti, je razvidno, 
da medijska reprezentacija ne poskuša vzbujati ogorčenja, zavračanja, obtoževanja, ki bi jih 
sicer sprožila ta situacija, če bi bi jo namenoma povzročil delavec.  Družina namreč v 
slovenskem imaginariju igra pomembno vlogo, saj že od časov fevdalizma močna kmečka in 
podeželska kultura na prvo mesto postavlja preživljanje družine.  
7.2.2 Orientaliziranje  s predpostavko o inferiornosti sezonskih delavcev  
Orientaliziranje se konstruira z argumenti, ki temeljijo na predpostavki o naravni inferiornosti 
sezonskih delavcev. V tem oziru so Slovenci oziroma natančneje vsi tisti, ki se identificirajo s 
skupino “mi”, neizpodbitno višje, bolj kakovostne vrste. Predpostavka o inferiornosti se torej 
izgrajuje na dvojici razvit Zahod in reven, pomoči potreben Balkan. Izbrane primere 
argumentacij smo uvrstili v dva sorodna sklopa in sicer prvi sezonske delavce obravnava kot 
Slovencem popolnoma inferiorne oziroma kot tiste, ki se nahajajo na samem dnu hierarhične 
lestvice medtem, ko se drugi sklop osredotoča predvsem na reprezentacije humanitarnih 
superiornih, ki so prepoznali ”životarjenje” svojih podrejenih.         
V obeh sklopih so delavci reprezentirani skozi načine referiranja, ki odražajo predvsem obča 
poimenovanja, kot so ”delavci migranti”, ”tuji delavci”, pa tudi ”migrantski delavci”. Čeprav 
se zdi, da načini referiranja ne izražajo posebnega čustvenega naboja oz. da gre za povsem 
nevtralna poimenovanja, njihova dejanja oziroma dogodki, v katere so vpeti, nosijo čustven 
naboj.  
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Da so nujno potrebni pomoči bolj razvitega Zahoda, v prvem sklopu slednje implicirajo 
reprezentacije, kjer so delavci opisani kot tisti s ”težkimi zdravstvenimi problemi”, tovrstna 
situacija pa se nadkompenzira s konkretiziranjem bolezni, torej s poimenovanjem bolezni, kot 
npr. ”mišično-kostna obolenja”, ki so tako resna, da so delavci zaradi njih na ”robu 
invalidnosti”. Prav ta invalidnost pa je generalizirana oziroma pripisana vsem delavcem z 
besedno zvezo ”ni bilo nikogar, ki ne bi imel”. Tovrstna generalizacija pa je, kot smo že 
ugotavljali, zelo očitna strategija orientaliziranja. Repovž (2011) izpostavlja položaj delavcev 
skozi naslednji primer:  
V najtežjem položaju so migrantski delavci, ki več mesecev ostajajo brez dohodkov, 
ki jih mečejo iz stanovanj in samskih domov in ki ostanejo brez vseh socialnih pravic. 
/…/ Delavci migranti se vračajo domov v zelo slabem zdravstvenem stanju. /…/ v 
zadnjem času (so se)  migrantski delavci vračali iz Slovenije v matične države 
praktično kot invalidi. Med njimi ni bilo nikogar, ki bi bil brez kakršnih koli 
zdravstvenih težav, najbolj pogosta so mišično-kostna obolenja. 
Grah (2012) intenzivirano inferiornost, preproznava iz opisov, kjer so delavci ”fizično ločeni 
od zunanjega sveta”, ”samevajo v samskem domu”, ”nimajo stikov” in ”nobene možnosti za 
zaposlitev”. Slednje nakazuje primer : ”Starejši pa so ostali, večinoma s težkimi zdravstvenimi 
problemi, na robu invalidnosti ali pa že s statusom invalida. So povsem fizično ločeni od 
zunanjega sveta. Samevajo v samskem domu, nimajo obiskov, nimajo stikov in nimajo nobene 
možnosti za zaposlitev”. Potrjevanja inferiornosti je razvidno tudi iz primera kot ga navaja 
Hočevar (2015), kjer opisuje njihovo eksistenčno odvisnost od delodajalcev: ”/…/ Eksistenčna 
odvisnost in ujetost v birokratska imigracijska pravila je delavce spravila v razmerja, ki jih 
lahko označimo kot novodobno suženjstvo. V vseh zgoraj opisanih primerih bi lahko položaj 
delavca obravnavali na način kot Agamben (2004) opisuje položaj figure homo sacer. Zanj je 
to izključujoče vključena figura oziroma politični subjekt, ki je po eni strani izključen iz 
pravnega reda suverene oblasti, po drugi strani pa implicitno vključen v suvereno oblast saj 
slednja s svojimi praksami še vedno preči njegovo telo in ga s tem nadzoruje (Agamben, 2004).  
Ali povedano drugače, kot takšen je obsojen živeti t. i. golo življenje, kjer se med drugim 
predpostavlja, da je odločitev za njegovo smrt absolutno dodeljena volji ljudstva (prav tam).  
Tudi sezonski delavci v tem kontekstu živijo ”golo življenje”, saj nimajo nobenega vpliva, da 
bi situacijo lahko spremenili. So zgolj pasivni akterji, nad katerimi drugi izvajajo prakse. 
Neznan avtor (2015) članka v časopisu Delo tovrstno pasivizacijo opisuje v tem primeru: ”Na 
tuje delavce, ki po propadu gradbenih podjetij čakajo na svoje plače, (nekdanji) delodajalci 
čedalje bolj pritiskajo. V delavskih domovih, ki jih upravljajo hčerinska podjetja gradbincev, 
jim zamenjujejo ključavnice, grozijo jim s policijo in z odklopom elektrike.”    
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Izražanje inferiornosti se v naslednjih primerih reprezentira skozi direktno opisovanje revščine, 
kjer je slednja implicitno merjena skozi oči razvitega Zahoda. Pri opisovanju revščine 
migrantov je to vidno skozi očiten poudarek na opisovanju njihovih bivališč – predstavljena so 
kot umazana, zatohla, slabo opremljena, skratka so vse to, kar naj bivališče Slovenca ne bi bilo. 
Zabukovec (2015) njihova bivališča opisuje kot: ”Šest jih je sedelo na posteljah, /…/ Na tleh 
so ležale potovalke. /…/ Tu in tam je bilo v zatohli notranjosti mogoče naleteti na koga, ki se 
je s potovalko v roki spuščal po stopnišču. Pritličje že nekaj časa ni bilo očiščeno. /…/ Na nekaj 
kvadratnih metrih so tri postelje, ki jih ločujejo nočne omarice, na nasprotni steni so velika 
omara, star televizor in kuhalnik.”  
Podobna primerjava med naprednim in nenaprednim je implicirana v besedni zvezi “ljudska 
kuhinja”. Modalni glagol morati v tej situaciji delavce viktimizira saj se proti lastni volji 
prehranjujejo v tovrstni kuhinji. Ljudska kuhinja je tako reprezentirana kot prisila oz. kot 
negativna lokacija za prehranjevanje, ki zgolj le še reproducira nadaljno inferiornost, s 
predpostavljanjem točno določenega profila človeka, ki se tam prehranjuje, in to so revni ter 
brezposelni – v našem primeru sezonski delavci. Ogoročenje nad lokacijo njihovega 
prehranjevanja izpostavlja Finc (2010) v naslednjem primeru: ”/…/ Nekateri prejemajo tako 
nizke dohodke, da so se prisiljeni prehranjevati v ljudski kuhinji.”  
Drugi sklop orientaliziranja na podlagi predpostavke o inferiornosti so opisi, kjer se njihova 
podrejenost izraža skozi večje reševalne denarne akcije zelo humanitarnih Slovencev – 
natančen opis poteka denarne pomoči lahko razumemo kot priznanje, da so res v stiski ter 
istočasno tudi kot izražanje velikega ponosa slovenske nacije. Vendar pa je pripravljenost 
nudenja pomoči omejena, saj se inferiornost vzdržuje skozi poudarjanje selektivnega 
dodeljevanja pomoči, kar je še posebej razvidno iz argumentov, kjer napovedi pomoči sledi 
natančnejši opis tistih, ki ustrezajo tovrstni pomoči, medtem ko so ostali izključeni. Posledično 
so Slovenci reprezentirani kot tisti, ki imajo v rokah vse vzvode moči – imajo pravico soditi, 
komu bo omogočena pomoč. Neznan avtor (2011) članka časopisa Delo zgoraj opisano navaja 
v naslednjem sestavku: ” Vlada bo /…/ namenila 300.000 evrov delavcem, ki so se znašli v 
težkih gmotnih razmerah in ne morejo uveljavljati pravic do socialnih prejemkov /…/ Nujna 
sredstva za njihovo preživetje bo omenjeno ministrstvo nakazalo humanitarnim organizacijam. 
Humanitarne organizacije bodo ta sredstva (sredstva za preživetje) v sodelovanju s pristojnimi 
centri za socialno delo zagotovile delavcem v materialni stiski.” In podobno tudi Hočevar 
(2011), ko pravi: ”/…/ delitev 300.000 evrov za pomoč tujim delavcem, ki so se znašli na robu 
preživetja in ne morejo uveljavljati pravic do socialnih prejemkov. Tisti, ki bodo izpolnjevali 
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pogoje, bodo upravičeni do 230 evrov, za znesek pa bodo lahko zaprosili dvakrat. /…/ ”. 
Dodeljevanje pomoči nadalje podrobneje loči med naslednjimi profili sezonskih delavcev in 
sicer kot navaja Hočevar (2011): ”Pomoči bodo lahko prejeli /…/ delavci, ki so še zaposleni v 
Sloveniji, vendar niso prejeli plače v zadnjih dveh mesecih in v primeru izgube dela ne bi dobili 
ustreznih nadomestil.”, ter kot navaja Repovž (2011), v naslednjem primeru: ” /…/ do 
takojšnjega izplačila nadomestila za neizplačane ali premalo izplačane plače upravičeni 
delavci, ki jim delodajalec za opravljeno delo dva ali več mesecev zaporedoma ni izplačal plače 
oziroma jo je izplačeval pod zakonsko določeno mejo minimalne plače, ter k uveljavitvi 
ukrepov za reprogramiranje kreditov oziroma k odlogu kredita delavcem, ki so, ne po svoji 
krivdi, ostali brez dela.”   
7.2.3 Orientaliziranje s predstavko o zaostalosti sezonskih delavcev 
Argumenti se izgrajujejo na predpostavljanju, da sezonskim delavcem primanjkuje 
izobraženosti in intelektualnih veščin v primerjavi z razvitimi in naprednimi Slovenci.    
Sezonski delavci so v medijskem tekstu reprezentirani kot neizobraženi. Na ravni jezika je to 
manifestirano skozi prvi del argumenta ”tako zelo so neizobraženi”. Prislov tako v tem primeru 
neizobraženost še dodatno poudari, povsem enako se zgodi v drugem delu argumenta, kjer je z 
uporabo veznika ”niti” implicirano ogorčenje, da ne vedo, kdaj so upravičeni do najbolj 
osnovne pravice – delovnega dovoljenja. Tak primer v nadaljevanju navaja Finc (2010): 
”Pogosto ne vedo niti, kdaj so upravičeni do osebnega delovnega dovoljenja, saj to ustreza 
delodajalcem.”  
Ogorčenje, ki se implicitno najbolj manifestira skozi prislov ”tako” in veznik ”niti”, bi lahko 
interpretirali tudi kot jezo, ki jo sproža dejstvo, da delavci niso angažirani niti na področju, ki 
se jih najbolj tiče in zaradi katerega so nenazadnje sploh lahko pri ”nas”, tj. področje zaposlitve.  
7.2.4 Orientaliziranje s predpostavko o neracionalnosti sezonskih delavcev  
Orientalistična tema neracionalnost se kaže v argumentih, ki temeljijo na prepričanju, da so 
sprejete odločitve sezonskih delavcev nerazumske in nepremišljene. Nepremišljenost pa je 
implicitno ocenjena skozi oči, vedno racionalnih Slovencev. Argument o neracionalnosti je 
viden skozi primer, kot ga navaja Finc (2010): ”Mnogi /…/ sprejmejo slabše delovne razmere. 
Pritožujejo se zaradi kršenja pravic, a se nočejo javno razkriti, ker se bojijo morebitnih 
delodajalčevih ukrepov /…/.”  
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Zgoraj predstavljena reprezentacija delavce definira s  prislovom ”mnogi”, ki izraža veliko 
količino. Poleg tega pa raba prislova ”mnogi”, uporabljena v kombinaciji z ostalimi besedami, 
poudarja, da takšnih, ki to storijo, ni malo. Z upoštevanjem nadaljne razlage glavnemu 
argumentu – ”pritožujejo se zaradi kršenja pravic, a se nočejo javno razkriti, ker se bojijo 
morebitnih delodajalčevih ukrepov” lahko ugotovimo, da je sprejetje že vnaprej poznanih 
slabših delovnih razmer in nato temu sledeča raba glagola pritoževanje implicitno razumljeno 
kot neracionalno. SSKJ namreč besedo ”pritoževanje” pojasnjuje kot izražanje nezadovoljstva 
zaradi neprimernosti, neustreznosti, ki pa je v zgornjem primeru posledica očitno neracionalne 
odločitve. Neracionalnost je namreč v drugem delu protivnega priredja implicitno obravnavana 
kot njihova krivda.  
Nedvomno pa lahko največjo stopnjo obtoževanja zaznamo v primeru, ki ga navaja Finc (2010) 
in sicer:” V državi, od koder prihajajo, imajo diplomo, tukaj pa jo nadomestijo z lopato. To je 
izguba človeškega znanja, migrant pa je zgolj poceni produkcijsko sredstvo.”  
Delavec je v zgornji reprezentaciji zaradi neracionalne odločitve – ”zamenjal je diplomo za 
lopato” avtomatsko transformiran v produkcijsko sredstvo oz. je zreduciran v celoto delovnih 
predmetov za dosego določenega cilja. Delavec v tem primeru ne ustreza več vrednosti človeka, 
temveč vrednosti produkcijskega sredstva. To je tudi tipičen primer, ki implicira predpostavko 
razumevanja intelektualnih veščin in posledično procesa izobraževanja z vidika zahodne 
tradicije, pri čemer se predpostavlja, da sta ti bili bili odločilni za vzpostavitev Zahoda kot 
razvitega. Zavračanje tovrstnega “bogastva”, kot ga smatrajo zahodnjaki, je nedopustno in 
povsem neracionalno dejanje. Medtem pa ročno delo, ki se povezuje s pomanjkanjem 
izobrazbe, vodi v nasprotje razvitosti – nazadovanje, kar je z vidika zahodnih kultur 
predpostavljeno kot velik korak nazaj (Vezovnik, 2015).  
 V spodnjem primeru časopisnega članka Tekavca (2010) je poleg jasnega izražanja 
neracionalnosti mogoče zaznati tudi implicitno pripisovanje krivde.   
”/…/ zaposleni premalo “izkoristijo” zakonske možnosti, ki jih imajo, če njihovi 
delodajalci ne izpolnjujejo osnovnih pravic delavcev. če je podjetje solventno, a ne 
izplačuje plač ali prispevkov (ali zamuja z izplačili oziroma delavcem ne zagotavlja 
dela), lahko delavci dajo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in se prijavijo na zavod 
za zaposlovanje, potem ko so delodajalca na enega od teh vzrokov opozorili in je od 
tega minilo od enega do treh mesecev. “V Vegradu, dokler je bil še solventen, je to 
možnost izkoristilo 74 delavcev, kljub temu da so težave trajale dlje časa /…/”  
Predvsem argument, ki izpostavlja, da ”zaposleni premalo 'izkoristijo zakonske možnosti, ki jih 
imajo, če njihovi delodajalci ne izpolnjujejo osnovnih pravic delavcev” nakazuje, da delavci 
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vedo, da imajo te možnosti, a jih izkoriščajo premalo. To je povsem neracionalno vedenje, ki 
je prikazano kot njihova krivda. 
V naslednjem primeru prav tako izsek iz Bandurjevega članka (2013) predpostavlja 
obtoževanje delavcev zaradi nespametnega vedenja: ”Naslov delodajalca? Možakar, pokrit s 
čepico, je tiho zdrdral: Pot k Savi 26N. Svetovalcu na Info točki za tujce /…/ je bilo takoj jasno, 
kaj se skriva za tem naslovom, zato je delavca, ki je prišel iz Bosne in Hercegovine, začel 
pregovarjati, naj dvigne roke in delodajalca prijavi na inšpektorat za delo. ”  
Predpostavljanje neracionalnosti je tukaj izraženo v besedni zvezi “naj dvigne roke”, kar 
konotira močno željo in trud racionalne osebe – glagol “prigovarjal” namreč izraža akt, kjer 
poskušaš z besedami vplivati na nekoga drugega. V tem primeru se poskus vplivanja navezuje 
na neracionalno osebo, ki ne preneha vztrajati pri nečem tako absurdnem, kot je neprijava 
delodajalca. Poleg tega je delavec v tem kontekstu s samostalnikom ”možakar” opisan kot 
odrasla oseba moškega spola, od katere bi tudi pričakovali večjo odgovornost in racionalnost 
ter nekoga, ki bi moral znati poskrbeti zase. V nadaljevanju pa sledi zanimiva raba 
pomanjševalnice, ki se nanaša na pokrivalo. Nošenje čepice je po navadi povezano z otrokom 
ali najstnikom ozirom osebo, ki še ni povsem odrasla. Kombinacijo možakarja s čepico bi lahko 
interpretirali kot še dodatno poudarjanje neracionalnosti, in sicer v smislu, da se sicer 
predvideno odrasla oseba še vedno vede nerazumsko, nedoraslo svoji starosti. V tem primeru 
čepica konotira še dodaten pomen, ki naj bi ga v tem kontekstu prepoznali predvsem bralci, tj. 
pomilovanje zaradi njegove neracionalnosti, saj smo “mi” bolj racionalni, kar pa nakazuje na 
tipično orientalistično strategijo.     
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8 DISKUSIJA 
 
V analizi smo preverjali, kako se skozi orientaliziranje sezonskih delavcev iz republik nekdanje 
Jugoslavije konstruira slovenska nacija. V medijskih tekstih smo na podlagi argumentativnih 
struktur identificirali štiri od sedmih orientalističnih tem. To so neracionalnost, zaostalost, 
tradicionalizem in inferiornost.  
Ugotovili smo, da se daleč največ argumentov implicitno izgrajuje na predpostavki o 
inferiornosti sezonskih delavcev. Še posebej množično se tovrstni argumenti v medijskih 
tekstih pojavljajo leta 2011 in v nekoliko manjšem obsegu v letih 2013 in 2015, v letih 2010 in 
2012 pa njihova raba bistveno upade. Za lažje razumevanje izsledkov analize v nadaljevanju 
predstavljamo Sliko 8.1.      
Slika 8.1: Prikaz orientalističnih tem, identificiranih v časovnem obdobju od 2010 do 2015. 
 
Znotraj diskurza, ki se izgrajuje na orientalistični predpostavki o zelo naprednem Zahodu 
(slovenska nacija) in njemu podrejenemu ter nujne pomoči potrebnemu ”Vzhodu” (sezonski 
delavci iz republik nekdanje Jugoslavije), lahko identificiramo celo vrsto strategij, ki se 
osredotočajo na kontinuiteto v reprezentiranju delavca kot vedno inferiornega. Inferiornost 
delavcev znotraj te orientalistične teme smo obravnavali v dveh sklopih.  
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Prvi sklop delavce reprezentira kot tiste na robu hierarhične lestvice, ki se že izgubili vse ali pa 
jih podobna usoda še čaka. Večinoma so vpeti v opise, kjer dejanja tako rekoč sama prehajajo 
čez njih, oni pa ostajajo pasivni. So tisti, ki so se prisiljeni prehranjevati v ljudski kuhinji, pestijo 
jih težki zdravstveni problemi, mnoge je stanje pripeljalo tako daleč, da so že na robu 
invalidnosti, in nimajo nobenih možnosti za zaposlitev. Vse, kar jih še vzdržuje v tem sistemu, 
je njihova eksistenčna odvisnost od nadrejenih. So tudi tisti, ki pozabljeni v umazani in zatohli 
sobi z veliko omaro, kuhalnikom in starim televizorjem popolnoma nemočni čakajo na 
pomilostitev.   
V drugem sklopu superiorni  prepoznajo njihovo nemogočo situacijo životarjenja. Oni so sedaj 
tisti, ki so reprezentirani kot njihovi pomembni vsemogočni rešitelji, ki se znajo učinkovito 
organizirati in pomagati v tako težkih situacijah. Vendar pa je pomoč dodeljena skozi selekcijo, 
pri čemer ima mehanizem selekcije dva namena. Prvi je potrjevanje tistih, ki so prepoznani kot 
pristne žrtve, torej so na samem dnu hierarhične lestvice zahodne in razvite države Slovenije, 
drugi namen pa je vzdrževanje tistih, ki še niso v dovolj veliki meri takšne pristne žrtve v 
inferiornem položaju. 
Argumente o inferiornosti, ki smo jih umestili v drugi sklop (to so predvsem reprezentacije o 
neomejeni humanitarnosti Slovencev) pripisujemo orientaliziranju, saj je v ospredju 
poudarjanje nekoga, ki je popolnoma nemočen, na drugi strani pa stoji nekdo, ki mu bo pomagal 
s tem, da ga bo podprl finančno ter podkrepil z znanjem, ker je nenazadnje tudi bolj razvit. Prav 
tako orientaliziranju pripisujemo predpostavke o neracionalnosti in zaostalosti, ki se izgrajujejo 
predvsem na argumentih krivde delavcev, da so torej sami krivi, da so v takšnem položaju in, 
kar je še huje, da v takšnem položaju tudi vztrajajo.  
Predpostavka o tradicionalizmu se izgrajuje na argumentih njihovega samoobtoževanja, ker so 
pustili na cedilu svojo družino. Argumente smo prepoznali tudi kot možne točke identifikacije 
s Slovenci, saj so to tudi teme, ki odražajo njihove specifične aspekte slovenskosti, in sicer 
domačijskost s poudarkom na pomenu družine. Argumenti, ki izpostavljajo samoobtoževanje 
zaradi nezmožnosti skrbeti za družino, so glede na slovenski aspekt domačijskosti povsem 
smiselni in posledično ne ustvarjajo prostora distanciranja Slovencev od sezonskih delavcev.   
Opravljena analiza, podobno kot študija avtoric Pajnik, Bajt in Herič (2010) kot tudi 
Petrovićeve (2009), Glazerja (2008), Malačiča (2008) in Vinćiča (2013), potrjuje legitimiranje 
inferiornosti sezonskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije na podlagi restriktivnih 
politik, ki jih v medijskih tekstih prepoznavamo predvsem skozi poudarjene mehanizme 
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selekcijskega dodeljevanja pomoči, ki se sklicujejo na utečene zakonodajne postopke. Vendar 
pa za razliko od tovrstnih študij, analiza ne ostaja zgolj na ravni deskriptivnega popisovanja  
zakonodajnih postopkov ter drugih mehanizmov pri morebitnem omejevanju zaposlovanja 
tujcev, temveč se osredotoča na sam proces izgradnje ”drugega” skozi orientaliziranje.  
Na tej točki so naši rezultati raziskave sorodni izsledkom raziskave Vezovnikove (2015), ki 
presprašuje vlogo izmenjave dveh diskurzov – viktimizacije in balkanizacije. Podobno kot 
njena raziskava tudi naša preproznava strategije viktimiziranja sezonskih delavcev, katerih 
vzroke nastanka ne povezuje z empatičnostjo Slovencev, temveč jih kritično umešča v širše 
ideološko polje, kjer se nenehno ob večjih prelomnih točkah aktivirajo nekateri značilni aspekti 
slovenstva. Torej tako kot raziskava Vezovnikove (2015) tudi mi trdimo, da viktimiziranje 
znotraj zagovorniškega diskurza implicira konstruiranje prostora identifikacije Slovencev s 
sezonskimi delavci, kjer pa identifikacijo urejajo že obstoječi odnosi moči (dominacija Evrope 
nad Balkanom). Posledično je tovrstna identifikacija sinonim za dihotomijo ”mi” kot 
pomočniki in ”oni” kot žrtve. Vendar pa za razliko od Vezovnikove (2015), strategijo 
viktimiziranja umeščamo v širši diskurz orientaliziranja, kjer služi kot zelo uporaben 
pripomoček pri konstruiranju in tudi potrjevanju podobe superiornih Slovencev v odnosu do 
inferiornih, zaostalih in neracionalnih sezonskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije. To 
potrjevanje pa se manifestira s procesom zagovarjanja orientaliziranja, predvsem z argumenti 
o neracionalnosti in zaostalosti sezonskih delavcev. Argumenti namreč, kot smo že prej omenili 
obtožujejo delavce, da so sami odgovorni za svoj položaj, s čimer zelo očitno potrjujejo njihov 
inferiorni in svoj nadrejeni položaj.  
Kot protiutež zgoraj opisanemu potrjevanju, pa smo v medijskih tekstih zasledili še procese 
identifikacije Slovencev s sezonskimi delavci. Namreč orientalistične teme kot so 
tradicionalizem, inferiornost (predvsem reprezentacije o pasivnosti, revščini, hierarhičnem 
robu oziroma tiste, ki smo jih umestili v prvi sklop) in zaostalost uporabljajo argumente, ki 
spominjajo na empatijo Slovencev do sezonskih delavcev. Ta navidezna identifikacijo, pa se 
skuša izgrajevati na značilnih slovenskih aspektih, ki so se zgodovinsko že pretakali v diskurz 
slovenstva. To so tradicionalizem sezonskih delavcev, ki spominja na slovensko domačijskost 
ter inferiornost delavcev, v smislu njihovega pasivnega vdajanja v usodo, ki spominja na aspekt 
hlapčevstva Slovencev v smislu njihovega pasivnega in kolektivnega vdajanja v usodo 
predvsem kot se je to dogajalo v obdobju vstopanja Slovencev v Evropsko unijo.  
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Nastali antagonizem med zagovarjanjem orientalistične logike 8 v odnosu do sezonskih 
delavcev in poskusom identifikacije Slovencev s sezonskimi delavci, pripisujemo posledicam 
dvomljenja v uspešnost prevzemanja zahodnega tipa institucij. Predpostavljamo namreč, da je 
propad večjih gradbenih gigantov tisti sprožilni dogodek, ki je Slovencem na nek način dokazal, 
da je bilo njihovo prevzemanje na poti do izgradnje gospodarsko zelo uspešne zahodne države,  
manj uspešno.  
Na tej točki bi želeli še izpostaviti, da opravljena analiza razkriva zelo kompleksen ideološki 
aparat gradnje ”drugega”, ki je pogosto zaradi pomanjkanja kritičnosti bralcev, prezrt. Analiza 
zato poskuša tovrstne mehanizme, ki v ozadju sodelujejo pri konstrukciji dihotomije ”mi:oni” 
razkriti ter jim s tem podeliti pomembne implikacije.  
Glede na ugotovitve, ki so predvsem rezultat analize enega slovenskega nacionalnega časopisa, 
upoštevamo tudi možnost, da bi bolj poglobljena analiza, ki bi vključevala več slovenskih 
nacionalnih časopisov, mnoge naše ugotovitve nekoliko spremenila oziroma morda celo 
zavrnila. Prav tako moramo tukaj omeniti tudi dejstvo, da je zbiranje časopisov potekalo v 
časovnem obdobju od leta 2009 do leta 2017. Kljub temu, da smo pregledali vse članke smo 
ugotovili, da članki po letu 2015, kjer se tudi končuje naša analiza, ne obravnavajo gradbenih 
delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije, temveč se osredotočajo na širšo problematiko 
zaposlovanja tujcev. Vsekakor bi bilo zanimivo raziskati vzroke, ki so krivi za tovrsten premik 
fokusa.    
     
   
 
 
 
 
  
                                                 
8 Z zagovarjanjem orientalistične logike se navezujemo na širše zagovarjanje sledenja logiki delovanja zahodnih 
institucij. Tovrstna logika pa zahteva distanciranje, od domnevno manj razvitih gospodarskih držav.  
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9 ZAKLJUČEK  
 
Problematiziranje medijskih  reprezentacij ni nekaj neobičajnega. Področje medijskih študij 
skuša že dlje časa z različnimi pristopi dekonstruirati pomene reprezentacij, saj slednje v 
neštetih primerih temeljijo na netočnih, pomanjkljivih ali celo fiktivnih podobah. Tovrstne 
podobe so še posebej izrazite v procesih orientaliziranja.  
V nalogi smo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se konstituira slovenska nacionalna 
identiteta skozi orientaliziranje sezonskih delavcev iz držav nekdanje Jugoslavije. Izhajali pa 
smo iz dveh predpostavk. Prva se je navezovala na trenutno v medijih prisoten zagovorniški 
diskurz, ki na prvi pogled implicira spremenjeno obravnavo slovenskega ”drugega” – 
migrantskih delavcev iz republik nekdanje Jugoslavije. Ugotovili smo, da je to malo verjetno, 
saj je slovenska nacionalna identiteta postavila svoje temelje na intenzivnem vzpostavljanju 
razlik med balkansko regijo. V letih od 1980 do 1990 je namreč skozi takratne razprave skušala 
sebe reprezentirati kot bližje 'Zahodu', 'Srednji Evropi' ali 'Evropi'. V teh razpravah se nikoli ni 
poistovetila z Balkanom, temveč je potrjevala njegove orientalistične podobe, kot so 
povezovanje te regije z neredom, nasiljem, slabim upravljanjem in avtoritarnostjo.       
Slovenska nacija je v procesu izgrajevanja svoje lastne identitete Balkan umestila v svojo nujno 
dihotomijo mi – oni, kjer je zasedel pozicijo ”oni”. Kot smo ugotovili, pa se ne more nobena 
identiteta niti potrjevati, kaj šele nadalje reproducirati brez drugega dela. Na tej točki smo tezo 
zavrnili in v nadaljevanju poskušali poiskati drugi vzrok za prevladujoče viktimizacijske 
strategije v medijskem diskurzu. Predpostavljali smo, da bi bilo mogoče slednjega pripisati 
razočaranju Slovencev, da so bili manj uspešni pri doseganju cilja gospodarsko razvite države 
v primerjavi z drugimi zahodnimi družbami. Leto 2009, ko so propadla večja gradbena podjetja, 
je zgolj eden izmed dokazov. V ta namen smo v teoretskem delu predstavili vidike slovenstva, 
ki so zgodovinsko gledano prišli do izraza še posebej takrat, ko so se Slovenci znašli v situaciji 
s svojim ”drugim”; sprva je to bil Balkan, nato pa še Evropa. V primeru Evrope kot ”drugega” 
so se izpostavljali predvsem vidiki, kot so slovenska domačijskost s poudarkom na argumentih 
o zaprtosti v domačije, kjer je vsak izven domačije tujec. Izpostavljen pa je bil predvsem vidik 
strahu pred tujim, pri čemer je tujec nekaj strašnega. Istočasno se je v tem obdobju pojavljal 
tudi aspekt Slovencev kot pridnih, delavnih in učinkovitih, njegovo izpostavljanje pa je služilo 
kompenziranju podrejenega položaja, ki so ga Slovenci občutili v odnosu do njihove 
nadnacionalne avtoritete – Evrope. 
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Kot naslednji vidik slovenstva, ki se pojavlja v odnosu Slovencev do Evrope kot ”drugega”, 
smo predstavili istovetenje Slovencev s hlapci, kjer se izgrajujejo predvsem argumenti vdanosti 
Slovencev v usodo, kakršno ji bo pripisala Evropa. Kaže se torej popolna pasivizacija 
Slovencev, ki se prepuščajo delovanju drugega. Kot zadnji aspekt pa smo izpostavili slovensko 
mazohistično introjekcijo, ki pa se je na ravni jezika kazala predvsem skozi glorifikacijo 
viktimizacije slovenskega naroda.  
Konstruiranje nacionalne identitete v odnosu do Balkana kot ”drugega”  je opredeljevala 
predvsem raba nacionalističnega diskurza. Tovrsten diskurz se je kazal v razkolu med pridnim, 
prizadevnim in učinkovitim Slovencem ter 'lenim, kaotičnim in lažnivim Balkancem oziroma 
med “civilizirano Slovenijo' in 'barbarskim Balkanom'. 
Analiza reprezentativnih člankov potrjuje predpostavko o obstoju antagonizma med poskusom 
identifikacije Slovencev s sezonskimi delavci in njihovim nadaljnjim orientaliziranjem znotraj 
medijskih tekstov.  Z natančnejšo analizo medijskih tekstov smo ugotovili, da gre za razkol 
med viktimiziranjem delavcev na eni strani ter obtoževanjem slednjih na drugi strani. Na 
podlagi te ugotovitve smo izpeljali alternativno razlago za tovrstno obravnavo sezonskih 
delavcev in sicer, da je pojav zagovorniškega diskurza mogoče pripisati dvomljenju Slovencev 
v delovanje zahodnih institucij (leto 2009 jih je s propadanjem večjih gradbenih podjetij 
spodbudilo k temu), ki so jih prej tako množično sprejemali in zagovarjali kot edine uspešne. 
Izhajajoč iz predpostavke, da je leto 2009 pomembna večja prelomna točka za Slovence smo 
predpostavljali, da se bodo argumenti ”zagovorništva” izgrajevali predvsem na osnovi 
orientaliziranja, pri čemer smo na podlagi teoretičnega dela oblikovali sedem orientalističnih 
tem (plemenskost, zaostalost, neracionalnost, primitivnost, tradicionalizem, barbarstvo in 
inferiornost), medtem ko smo za argumente “dvomljenja” predpostavili, da se bodo izgrajevali 
na tipičnih aspektih slovenstva.   
Na podlagi opravljene analize lahko zaključimo, da je v medijskih tekstih res prisoten 
antagonizem med dvomljenjem v logiko delovanja zahodnega tipa institucij, saj so pripeljale 
do zloma večjih gradbenih podjetij, a istočasno lahko zasledimo tudi zagovarjanje, da je bil 
prevzem slednjih na poti do razvite zahodne države pravilen in smiseln, kar se kaže skozi 
orientaliziranje sezonskih delavcev iz držav nekdanje Jugoslavije predvsem v argumentih, da 
je njihov brezupen, inferioren položaj zgolj njihova krivda.   
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